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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL ÜIARllí DH LA MARINA. 
HABANA. 
h o y . 
Madrid, Mayo 7. 
A C C I D B N T B D E S G R A C I A D O 
Dorante una corrida do toros quo so 
efeftnaba en Ibroe, vi la de la provincia 
de Jaén, se hundió uno de los tendidos de 
la plaza, resultando dos muertos y oin-
cnenta heridos. Del susto abortaron tres 
mujere?. 
E N E L SENADO 
La íntercelacion hecha en el Senado 
por el Sr. Primo de Rivera respecto á las 
responsabilidades de las pérdidas de las 
Islas Filipinas no ha despertado gran in-
terés. Créase que hoy le contestará el 
ministro de la Gobernación, Sr- Moret. 
ÜBNTRO G A L L E G O 
Se ha inaugurado en esta Corte un 
Centro Gallego, en el cual el señor don 
Eduardo Vinoenti, diputado liberal por 
Pontevedra, pronunció un brillante dis-
curro, diciendo, entre otras cosas, que 
cotíhba en que los 60 000 gallegos que 
residen eu Madrid presten á dioho Centro 
BU decidido concurso. 
(Quedaprohibída ta reproducción de 
ha tetegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
U NOTi DEL DI 
Pat r i a y La Disousión, sobre to-
do Patr ia , vienen haciendo verda 
deroa esfaerzos para qae la polít ica 
de on ión y de concordia qae pro-
clama el señor Estrada Palma sea 
por todos aceptada. 
E l primero de dichos colegas de 
dica hoy so editorial á demostrar 
qne en el pecho de los cubanos no 
debe existir el odio y á ese fio, en-
tre otras cosas dice lo que signe: 
¿Habrá cabaao tan pobre su alma 
qae oiegae albergae en ea eér á los 
paros sentimieatos dei perdón y sea 
refrsotario á las laoes del progreso, 
vineslado para Oaüa en la anidad 
barmOuioa de eos elemeatos soaiales? 
Si exietea aiganos espiritas de tal 
Daturaieza, san aferrados á la pasión ó 
fandidos ea el crisol de los odios sai-
oidas, nosotros no fígaramos eatro 
ellos, y esta oon nosotros la soberao* 
mayoría del pueblo oabano. 
E n cambio E l Mundo tratando 
de 'as notas característ icas de onan-
tas manitesta'iiones ha hecho hasta 
ahora el señor Entrada Palma, dice 
que "el punto más erizado da esco-
llos es la n o i ó n fraternal con los 
e s p a ñ o l e s . " 
Pero no debemos dar deinasiala 
importancia á esas insinuaciones 
de E l Mundo, porque el primero 
de sus redactores y sa director 
interino, desde qae el señor Govin 
ba sido herido, ha cantado tantas 
veces y tan magistral mente desde 
las columnas del DIARIO DB LA 
MARINA y en los mitins reformis 
tas, durante los días tormeotosos 
de la gnerra, las glorias de España 
y las excelsitudes de nuestra raza, 
que, cuando lo j u z g u « necesario no 
ha de costarle seguramente n i n g ú n 
trabajo probar á los revolucionarios 
Terminó el Presidente do la República 
brindando por España, po: los esoañoles 
residentes en este país y por Cnba. 
E l d'aeurso del Sr. Estrada Palma fué 
calurosam ite aplaudido. 
Los salones del Casino estaban rebosan-
do de damas y caballeros de la buena so-
ciedad cenfo^usña. En la plaza que dá 
frente el edificio había millares de perso-
nas. 
Del Casino, el Presidente y su coquito 
se dirigiertn al teatro Tórry y después 
al baile organizado en IU honor ppr la so-
ciedad JEl L i c e o . 
P u m a r i e r / a , 
doo Gabriel Oarranz», don Franoisoo 
Palacio Ordofiez, doa J. M. Vielains. 
—De Gamité*: don JOPÓ Alvarez y Flo-
res, por Matanzas; don Bnriqae Prie-
to Oandás , por Pinar del Rio; don Pe-
dro banderas, por Oienfaegop; don 
Cosme Blanco Herrera, por Oaibariéo; 
don Leonardo Ohía y Alb», por 8 8 g a ¿ 
la Grande; don Bzeqaiel 0*raiaer, por 
Baraco»; don Agos t í a Margolies, por 
Alqoízar; don Juan Aspara, por Oeja 
de Pablo.—Letrado coasaifcor, Ldo. 
don Rafael Montero.—Secretario, don 
Laureano Rodr ígaez . 
mimim A mm\[ 
Suscripción abierta ea la H a b a n a 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Vil laamil: 
Oro. Plata. 
¡ i h m o m m 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o don 
Lacio So l í s , se halla casi totalmen-
te restablecido de la herida qaesu-
ran." 
intransigentes, sus compañeros de 
hoy, q u e l a n o i ó a fe^teroal con los f n ó días pasados á consecuencia de 
españoles no es un paoto ''tan eri^ i haberle caído en la cabeza una te|a 
zado de escollos como ellos se ñ g u - i ^ vidrio desde una altura consi-
} derable. 
E n nombre del Sr Sol ís y en el 
nuestro damos las más expresivas 
gracias á todas las personas que 
por escrito y personalmente se in-
teresaron por la salud del en-
fermo, y hacemos constar qoe no 
dimos antes la üotioia del percance 
por temor de llevar prematuramen-
te la alarma á los hogares de sus 
hermanos y parientes. 
Restablecido ya nuestro compa-
ñero Sr. Solís , vuelve á tomar par-
te en las tareas de redacción de es 
te DIARIO, donde tao car iñosamen-
te se deseaba su mejoría. 
Bn el Oonsalado General de España 
se ba recibido an telegrama del señor 
Ministro de Sacado, disponiendo qae 
« ese ea el oargo de Oónsai de Pinar 
dei íiio el Se. D. Silvestre Girbal, y se 
h^g* cargo iateriaameote del misma 
D. Joaqaia Márquez, Vioecóasal de la 
Babona. 
El Preslilfljj Cíentops 
(Por el cable.) 
Oienfuegos, Mayo 7. 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Anoche se celebró en el Casino Español 
el banquete con que la eolonia española 
había acordado obsequiad al Presidente 
electo de la Espública Cabana. 
E l Casino estaba profasa y artística-
mente iluminado, presentando un sober-
bio golpe de vista. E n el testero prin-
cipal del salón destacábanse entrelazadas 
las banderas cubana y espsñola. 
A los postres hicieren uso de la palabra 
los señores Armada, Villapol y Porrúa, 
Presidente, Vicepresidente y Sacretario, 
respectivamente del Centro de la Colonia 
Españsla y después los señores loboso. 
Pellón, Trujillo, Espinosa, Real, Valver-
de, Barroso, y Capitán americano Bar-
ker. 
Todos los brindis se inspiraron en sen-
timientos da concordia y fraternidad y 
todos fueron muy aplaudidos; ü&a^afe la 
atención por la galanura do la frase, y la 
profundidad y elevación de ideas el pro-
nunciado por el señor EiDloosa, quien 
habló en nombre del E l ARIO L B L A 
MARÍN A. 
Cerró los brindis el S?. Estrada Palma, 
diciendo que al venir á Caba lo había he-
cho con el corazón abierto y dispuesto á 
no ver en la Isla, españoles ni cubanos, 
sino habitantes del país, tolos igualmente 
necesarios para asegurar la prosparida d 
nacional. Añadió que no porque se hubie-
ran roto los vínculos políticos entra Espa-
ña y Oaba, dejaba de sar la primara madre 
común da lo s habitantes de la sagund a y 
digna por io tanto de todos los respetos. 
T e l a i n g l e s a , m u y s u a v e , p r o p i a y e x p r e s a -
m e n t e r e c i b i d a p a r a T R A J E S D B F E A C e n l a 
S a s t r e r í a d e 
A X I M O S T E I N 
75, OBISPO 75, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
1 M • 
C A S A FE4 .NÜBSA. 
fi^r..umt;iOION i»E L A R E P U B L I C A . 
Avisamos á nuestra distingivida clientela y al píthlico en general, que 
acabamos de recibir tus ñltim&S modelos de Sombreros de las más acredita-
das casas de París, y grandes novedades de Parts, Londres y New York, 
E l nuevo modelo de corset droif devant recibido de la gran casa Leoty, 
el corset aristocrático qae tanto suceso ha tenido en París se hace d la niedi-
da. Nuestro principal objeto es vender mucho y barato. Precios muy libe-
rales en obsequio á la República Cubana. 
Nota : 
3V8 
B^IST R ^ F ü B L 36! 
necenUn oficialas en vestidos y sombreros. 2"ft-1 
^ o¿:x -JÍÍ .- -Ss. vS i . í ^á iv^ ^ •iSx j ^ S ^ ^ ^ ^ ¿¿-¿^; 
m 
La mas eficaz y ciealiflca de todas ías Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E Á S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor, Drogueria "AMERICANA." GALIfiNO 129, HABAfíA 
i A C T O - f / I A R R C W C O . , Qu ímicos , N E W Y O R K . 
^V^<. ¿g;. ¿s^. ¿c. ¿z. .̂ z- ^ • ^ • ^ é ^ ^ ^ A < ^ ^ ¿ = i ^ ^ k - é5 í?" ^5 
o 737 
mm DE \mm mmmsi\ mm\ 
Vapor ^iL^tinógenes Ménéndes" 
P o r h a l l a r s e p r e s t a n d o u n s e r v i - io e x t r a o r d i n a r i o u n o d e 
l o s o t r o s v a p o r e s d e e s t a f n t p r e s a e* ' ' A i i t i n ó g ^ i i í s M e n é n -
^ez." s u s p e n d e p r í v í a i o n a l m e n f c e sus v i a j e s d e i o s d o m i n g o s 
Ktr B a t a b a a ó p a r a J ú c a r o y p u e r t o s d e esca la . 
Cfiñtfo Gecsral i!e Cimerciasles 
É If l iüStri l iSS 
Después de haber tomado posesióa 
de eos cargos eu Io del oorríente los 
s tñores que faeroa elegidos ea la A -
samblea geaer«l ordinaria efeotaada 
el 21 de Abrí! último, para la renova-
ción parci»! de la Jant% directiva, ha 
quedado ^onstitnid^ és ta para el ejer-
cicio de 1902 á 19v 3y en la siguiente 
forma: 
Presidente, don Franoisoo Gamb»; 
ler. Vioeprt'sidente, don Julio B. Ra-
b*»'; 2o Vicepresidente, don í l i m ó a 
Prietc; Tesorero, don Siías Miró y Oa-
88f; Contador, don Enguato Lezama. 
—Vocales, de Conercio: don Budaldo 
Komagosa, don .To^é B^loelisi, don Jo-
sé de la Puesta, don Aagel Garoi*, 
don Benito Alonso, don Riféel Beni 
te», don Prudencio Bi legaía , don Jo. 
t é Gooz^ez Salgado, don Dionisio Oí-
fuentes, don Leoncio Várela, don A n -
tonio González Ourquejo, don M a n í a 
Gario, don Eaf iwl Fé ez Santamar ía , 
don Maximiao Fdraaadez, don Ksté-
ban Hernández, doa Máximo Giatil lo, 
don Joeé Linares, don Manual Qaárez 
Argudío. — De Indast^a: don Bosendo 
Fernández, don Jo^ó Bio^rd í don Pe 
dio B*goer, doa Jo-iquín Pujol, don 
Enrique Aldabó, don Marcelino Soler, 
don Furnia A. de Goiooeohea, don 
Luis O. Goe?rero, don Jo ó del R ^ L 
¿PEEIODICOSDEL PORV^m? 
La prensa extranjera anuncia la fun-
dación de un periódico ruso que ut i -
lizará como reportera algunos esp í r i tus 
puros. 
Pero esto no es nuevo. En Francia 
ve la luz una revista titulada P^ogres 
8 p í r i t e , en la que se publica, pntre otros 
documentos, una carta de Víctor Hu-
go, fechada el 15 de Diciembre de 1901. 
Üi gran poeta ha escrito esta carta 15 
años después de su muerte. 
Según se verá, parece cosa algo di-
floil y molesta esoribir cuando el alma 
está desencarnsda. 
He aquí lo que dice Víctor Hugo 
desde ultra-tumba: 
< No tengo á mi disposición la plu-
ma que usaba en el mando; tengo que 
valerme de un intermediarlo, de un 
"médium" para trazar los renglones 
que os envío. E«toy realizando largos 
viajes en la inmensidad del espacio y 
apenas tengo tiempo que dedicar á las 
casas de vuestro mundo.'' 
Esta carta vá dirigida al cronista de 
la Provenoe illustree. Por lo visto, en 
sus viajes por los orbes siderales los 
espír i tus no pueden esoribir, y apenas 
les qieda tiempo para leer. Parece 
qae leen muy poco, 
Víctor Hugo ha leído los oírtco libros 
fundamentales del Espiritismo por 
Al ian Kardec. Su curiosidad es sobre 
este punto más intensa que la de loa 
vivos. Esto puede servir de consuelo 
al periodismo Si la prensa no presta 
grandes servicios en este mundo; al 
menos servirá para entretener á los 
muertos. 
Víctor Hugo dice en su certa que el 
infierno de ios cristianos no existe; 
'•No hay llamas eternas, dice, Dios se 
irradia eu la justicia y se ensancha en 
!a bondad." 
El resto de la carta es una polémica 
uor demás insípida y de oeráeter per-
sonal. No v.i!e la pena de mcriree, 
cuando en el otro mundo se reoiben re-
cortes de periódicos y se comete la 
tonter ía de contestarlos.—Journal de 
DibaU. 
H a b a n a , A b r i l 3O d e l íM>& 
e 559 
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Cons t á t a t e s m t i d o de MX7SIG A é INSTRCTMEÜttTOo, M A G N I F I C O S 
P I Á . X ' J d e acreduados faonc . ntea á pre i . s & i a . com>ete^cis . 
C 415 al(; 18»-19 Fb 
bnhtitfi; eHpontñnes» Sis 
ijiíUiouí mal oloz. Eiabora* 
, en Ías fabríea* «stsble* 
^ M Í S eis Is CfíORBKÍli, | 
en BELOT, axpres&mcBté 
para su renta por la A gen^ 
eAa de la* Reflneriae de 
Petróleo «uo ticae su ofi» 
eina caüe oe Teniente Kejf 
aífufero 71, Habana^ 
P*ra ©fitar faisiíicacíft-
aes, iss latas llevarán os» 
lampadas ea las íapUas isa 
palabras LU Z BEILLANTE 
y en la etiqueta estará lm' 





j ^ ^ i que es dei e^cIuslTO aso de 
g S f dicha AGENCIA y se per. 
B n seguirá con todo el rigo? 
m M deis Ley á tos fai^iflos' 
WmS -ores* 
m* E l Aceite Loi Miaiitt 
Que ofrecemos ai público y 
«•speeí»! y que presenta el aspecto 
- yic humoni mal olor, que nada 
te acdlte p^ee la gran rentaja de no iafí¿ • 
;^i ld£d siKy reeontendablCc piiacipalmeit» 
^ . La LUZ EK.I'EÍAÁBÍTJS, marca EI-EFAJ». 
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Centro de la Colo-
nia Española de San-
tiago de Cuba, 
DIRECTIVA: 
Prtei^ente.—D. Joeé 
Büsch y Víeent.... 
Vice — D. Cayetano 
Vidal Dimas 
Secretario.—D Juan 
Rean Real y M e.. 
Vice.—D. Woreán Mar 
tínez Romero 
Tesorero —D. Pedro 
Abascal G'itierrea . 
Vociles: 
1? D. Bascasio Díaz 
Valle 
2? D. Agustín Ma-
rrana Rivaas 
3o D. Daniel Cancio 
Marco e..'-
4o D. Francisco Go-
ya Arana 
5o D. Autonio Serra 
Ferret .-. 
8o D. Juan Estiu Pu-
joi 
10 D. José Pnjoi 
Puig 
11 D. José Manmón 
Juliích 
13 D Joaquin Esie-
jó Jiménez 
14 D. Mar íti Gonzá-
lez Alvarez 
15 D José ¡V^Cave-
da Noriega 
16 D. Manuel Fer-
nández Bosillo . . 
17 D. Joan Francolí 
R afole 
18 D. Valeniin Valia 
Gran 
19 D Manuel María 
Abascal Gutiérrez 
20 D. í-aecual simón 
Vive^ 
21 D. Remigio Fer-
nández Soverón.. 
22 D F rnando Can-
to Granda 
23 D. Nicolás Jané 
Colomer 
24 D. Félix Cusiné 
J á s . . . 
Señores asociados: 
D. Celestino IVleyto 
Cabo 
Pedro Miguel Gó 
mez 
. . Román Martínez 
González 
. . Victor Lamadrid 
Sánchez 
. . Manuel Ibañe * San 
ebez 
. . Antonio I b a ñ e z 
«ánchez 
. . Eurípidea Ibañoz 
Sáczhez 
. . Joté Sánchez Es-
cab nte 
. . Edna do Sánchez 
Escalante . . 
. . Joan G. Ariac 
. . Frfencieco Prieto 
Alonpo 
. . José Lastra Con-
de 
. . Francisco Deirell 
Ma'lí.„ 
. . Adoif.i Fernántfz 
Izamos 
. . Jvifcé Puerto San-
tOP 
. . Manuel Escobodo 
Canal 
. . Sf-cunríino tórez 
Fernán dez 
. . Manuel Fernáudí Z 
González 
. . Ramón Aalá Sai-
v i 
. . Pedro Morlá Kigo. 
. . Arturo Méndez... 
. . Ange! Suórez Au-
tuú 
' . . BM ' ardo Lastia 
Conde 
Jo ó Vidal Tru 
l!á? 
. . F anetsen V í a s 
Ca » pe 
. . Antonio J Fer;et 
Meei' e 
. . Andrea t;a:céa 
I . . Enrique ea Car-
| lumeil 
' . . Biyinio I ópoz . 
. . Pedro Fariñab Va-
• reía * 
. . Bartólobté Fabró 
; Sanz 
I . . Juan Kovira Ca-
i nais 
' . . Emilio A p a g ó n 
Marcnf 
. . Vicente O a r c í a 
García 
. . José Canto Gran-
da 
. . Jo.cé Giue Pi-
quera. A . . 
. . Sebasti n Fatra-
gut Ferrer 
. . Antonio Cuellar 
Anoria 
Juan Muñí? 
. . Carmelo O rióle... 
i Ramón Pér z . 
. . Agapito f'astane-
j do del Rio 
i . . Antonio C i n c a 
B arcei ó 
, Pablo P a ñ e 1 1 as 
Bertrán 





































































M.éícol s 7 de majo de 1^02 
FÜNCIÜA FUE TAKUAJs 
A las 8 y IO 
El Tirador de Palomas 
A l a» 8 y 10 
131 Juicio Crs l 
A las I O y I O 
2 A 
M COI 
•¡ucs A f r i e a a í s t a » / T A K B A ^ — rI 
D. Manuel R del Bas-
tillo 






. . Máximo Sarabia 
Pérez 
Pedro Rnea Plng. 
. . T másGóm z 
. . Fedro Cano Ocejo. 
. . Saturnino Cano 
Ocejo 
Pelfgiin Rigu^l . -
. . Isidoro Saenz Ca-
ba. lero 
. . Jo é Planas Car-
boneo 
. . David Caveda.... 
. . Prudencio Cave-
da 
. . Manuel Caveño.. 
Jo¡ó Veloso Cas-
tro 
. . Evaristo Rodrí-
guez 
. . Manuel Fernández 
Rodríguez... —. 
. . Jaime * idal Adro-
ver 
. . Joeé Villaionga.. 
._ Jetó Guasch 
. . Antonio Setiea A-
rredondo 
Isidro Campa Fe-
rret . . . 
Francisco Birmu-
dez 
. . Manuel C u e r v o 
Ft rcández 
. . Alejandro Ga cía 
Santos . 
. . Dr vid Fernández. 
. . Higiuio Gómez Ra 
pado 
. . Adolfo Me éndez 
Al •-rarez 
. . José Orlíz López. 
. . Guido mo Coll Mo 
ra 
. . ¿.dua do Qainch 
Cabrisas 
. . Joíé Geno Bás.. . 
. . Rsmón Feiiú Pa-
jadas 




. . Benjamín C a m p 
Nüüell 
. . Joíré Ma erez... 
. . Jui'án Araca Gil. 
. . JÜÍÓ Rey 
. . Joió Ramój Fuer-
tes 
H e r m e n e g i Ido 
Fuen es . 
Ai:ge] Gí-aaá4cz.-, 
. . Mauuel M e n ó a-
dez 
. . F.uiun López. 
, . Ign^ci) González 
Gutiérrez 
I . Antonio P u , o ¡ . . . 
. . Manuel Coóto 
. . José Contó 
Antonio V e l o s o 
Castro , 
. . Enrique R o d r í-
g"* z 
. . Joré Cabralea Pi-
la 1 
. . Marcelino Antu-
ñet Prat 
. . Miguel Cairol y 
Prat 
. . Oomingó P é r e z 
González 
. . Ai^el Fernández 
Piña . 





. . Juan Pérez Alón -
80 
. . Claudio Rivera Pa 
rra ón 
Luia A i v a r e z 
Díaz 
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llá 
Muyo 6 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABINA. 
HabaDa. 
Muy 8f5or mío y amigo: Ruego á 
asted, si lo tiene & bieo, se sirva dar 
oabida en el periódico de ea digna di-
reooión á loe sigoieotes heohoa suoedi-
dos en esta villa. 
Hace oomo ocho dias faé escalado el 
eRtablecimbnto de vív^rea, de lo^ ae-
flores Gara -rsindo Fernández y ü*, ai-
tnado en la calle d é l a Habana; pero 
en e; momento de estar el l i d r ó n 
abriendo la carpeta y recogiendo d i -
nero y prendas, fné sentido por «I dae-
flo, raya&do éste an fósforo y s l adáa-
dolé oon dos tiros d« revó ver, dándo-
le por la misma causa á 1 s, faga por 
!» puerta de l \ calle qae si afecto ha, 
bía abierto, y oayeodo á sa salida en' 
poder de la poücí*, qae aoadió al rai-
do de los tiros, remitiendo á la cárcel 
al oaoo, á disposición del seüor jaez 
de instraocióo. 
La noche de ayer ha sido de más 
senshiOioDes, co:> respecto á esoalatolen. 
toe, paes han llevado á cabo n á d a m e -
nos qae seis. 
Uno en la calle de la Habana nú ñ e -
ro 35. dnde hnbita ana familia de la-
bradores, en coya casa registraron loa 
caeos sin ser sentidos, loa baalea y ro-
pas, dejando ó i t a s todas re^da** par 
Precies por la laao* 
Grllléi sin e n t r a d a . » 
Palón BÍD ídem . , , 
LiiineiaaoD oniraüfc. 
Butaca oon iflana...,,,,,,,,,,, 
Aaiemo de tertuhü. 
ídem aa • f a r a i B o , . . , . . . ^ 
Xntrada Kanerai . . . , , , . . ,„ ,„ 
laeia á lenuha ó parauo 









Z*£. B O D A 
s - Ea la próiltaa a,mana 
PolozetM 
1AMIO D E I j J k M A R I S A — ^ 7 de 1932 
y el patio, y llevándose las 
k gaoe haiUron de algda valor, 
t i la misma o&lle, en el esta 
rt;o La Mmoota, del que se lie-
ífeotivo, sin qae paeda pre-
Tcantidad, porqae de esto no 
Fdo informes. 
, en la botica de don Joan Ra-
bile de Máximo Gómez número 
la que entraron por el fondo, 
lose del almacén la maleta del 
¡diente, la qae después de regia-
y viendo qae no contenía dine-
lejiron abandonada en el patio, 
intes entrar en el establecimien-
fevarse no reloj con ana leontina 
), perteneciente al encargado do 
i», don Rafael del Riego. 
rsoisB á este señor, qae desper tó 
imo tiempo, no se llevaron tam-
fié los cacos el dinero qae había en la 
•peta, paes dejaron en ella ¡as t r in-
pnestas con qoe la estaban for-
>, y al dar la voz de alarma desa-
sieron. 
ibióa nos manifestó dicho señor, 
)B cacos deben gozar de perfecto 
lo de salad paes habiendo baen 
[do de drogas psra ©l despacho, no 
lotado qae hayan hecho provisión 
de las miemitS. 
A l lado de la botica y en la misma 
lie, han escalado por el fondo nn 
esto de fratás, l levándose á o m pe-
is y centavos plata, quedando sola-
ante en el cajón al dejarlo abandóna-
lo en el patio nn centavo y dos frijoles 
'negrofí; pero en el establecimiento res-
petaron los rscimos de plátanos y los 
aguacates que había para la venta. 
Segoido á la frutería se halla un tren 
de lavado, que trataron de escalar, al 
qoe robaron una barreta que tenía en 
el patio, con la que empezaron á esca-
lar también la ta labar te r ía del señor 
Valencia, qae se halla al lado, no po-
diendo efeotoarlo por la voz de alarma 
qoe dió dicho sefior. 
T*mbiéa han tratado de escalar el 
tren de frituras del asiático fláaxa y 
porteo se,cxplica que hayan ido pri-
mero al tren de lavado á ver si se po-
dían surtir de ropas para madarse des-
pués de cenar, cosa qae no se les oouo-
oiesen las manchas de chicharrones. 
A l cundir la voz de alarma se per-
sonó la policía en los logares de los 
sucesos y apesar de los minooiosos re-
gistros que ha efectuado, no ha podido 
dar con los cacos. 
E l señor Jefe de policía y los in-
divídaos á eua órdenes hacen todo 
lo humanamente posible por cumplir 
con el deber que tienen á sa cargo; 
pero es moy escaso el ndoaero de 
ellos para la vigilancia do una po-
blación como esta que abarca uu ra-
dio de cinco kilómetros, la qoe pecesi. 
ta para estar regalarmente vigilad», 
tres veces más del número de ¡joücla» 
de los que tiene en la aotaalidad. 
Ante los hechos sucedidos y la difi 
cuitad expuesta, si no se aumenta el 
número de policía en esta población, 
nos veremos sus vecinos en la necesi-
dad de recurrir á la primera aatoridad 
de la Isla, á ña de qae nos permita e! 
uso de armas, poniéndonos desde laego 
ó las órdenes de la aatoridad local pa 
ra ^ ae puedan tener garan t ía ¡as vida» 
y haciendas de los habitantes de esta 
Qneda á sus órdenes su más atento 
amigo y s. s. q. b. s. m. 
UN SÜSOEIPTOS. 
GOHFÚGIOOS. 
Varios miembros del Gen tro Unión 
Mercantil, pertenecientes al giro de 
eafós, nos ruegan pabliqaemos e5 si-
gaiente escrito: 
En la tarde de »ver y en los alcances 
del DIARIO y E l Gomeroio, publicó el 
ieñor Gnillermo Ruiz el saelto qae va 
á oontinnación: 
GEEMIO L E CAFES-CANTINAS. 
Sindicatura. 
Estando pendiente de aaalarse las 
elecciones celebradas en el Aynnta 
miento de esta ciudad, el dia 28 de 
A b r i l próximo pasado, para el notn 
bramiento de jinevos Síndicos y Gla 
siñcadores, en v i r tud de haberse pre-
sentado por el señor Miguel Fe rnán-
dez, miembro de la "Unión Meroan-
t i ¡ , " varias cartas-poderes, que han 
resultado apócrifas, esta Sindinatara, 
hace saber á los señorea agremiados 
con e¡ fin de que no sean sorprendidos 
por personas ó Sociedades qae no tie 
nen ¡a representación ¡egal del Gre-
mio, que oportunamente esta Sindica-
tara las ci tará en la forma acostnm 
brada, para qae asistan al local de la 
aotasl Secretaría del gremio, sitnado 
en Lamparilla número 2, Lonja de V i 
veres, para tratar da la olasifijación y 
reparto pnra el p róx ima ejerció de 
1902 á 1903. 
Habana, Mayo 6 de 1902 
E l Sindico, 
Guillermo l lu is . 
Para qae nuestros compañeros del 
gire puedan formar acabado jaioio de 
lo qoe ha ocurrido con la constitooióa 
del gremio, hemos de decir cuatro pa 
labras. 
La noche del 28 de A b r i l último, 
compareció don Miguel Fernández en 
el Ayuntamiento en sn carácter de in-
dustrial y como representante de la 
comisión qae había efectuado los traba 
jos preparatorios encaminados á la 
formación del gremio. 
Don Gnillermo Ruiz compareció tam-
bién con igual propósito ¡a referida 
noche de¡ 28 y en contra de ¡a candi 
datura qoe defendía la comisión presi-
dida por e1 señor Fernández, presentó 
el '<tñor Ruiz ¡a saya propia. 
A poco de empezar la elenoión se 
observó que tanto el eeBor Raiz oomo 
aqaellos qae estaban obligados á man 
^enerse á favor del mismo, se inspira-
ban en móviles obstrnoionistas que di-
ficultaran y entorpecieran la marcha 
ordenada de la votación. 
En el curso de és ta impugnaron al 
señor Fernández cuatro votos, loa cua-
les qaedaron sobre la mesa para con-
eigoar en acta, oomo así se hizo, dichos 
incidentes: después de cerrada la vota-
ción, y cuando la Presidencia estaba 
redactando el acta, llamóle la atención 
el señor Miguel Fe rnández en el senti-
do de que por na error sayo había 
traspapelado las carpetas correspon 
dientes á la letra B y que po? tai causa 
habían dejado de votar trece señores 
cuya representación tenía, á lo casi 
coatestó la mesa, que ya estaba cerra-
da la votación, en cuyo aoto había for-
inalado la pregunta da si faltaba algu-
no por votar, ala que en aqael momen-
to el señor Fernández lo hubiera he-
cho. 
A pesar de este incidente y á pesar 
de las protestas que formuló el señor 
Ruiz, el eeorutinio dió á la candidatura 
del señor Fe rnández una mayoría Ce 
15 votos, el Ayuntamiento estimó bue-
na la elección y eetendió los nombra-
mientos de síndicos y clasificadores y 
que corresponde entregar á los intere-
sados. 
El señor Ruiz, ó mejor dicho, los se-
ñores del primer entresuelo de Lampa-
ri l la 2 no podían conformarse con el 
resaltado del esoratinio y convencidos 
de qae en el acta no existen vicios de 
nulidad, y que la Autoridad Munici-
pal le había prestado so aprobación 
se dan á ¡a insana tarea de i r de esta-
blecimiento en establecimiento, hasta 
conseguir que algunos compañeros, tal 
vez de nn modo inconsciente suscriban 
la declaración de que no han dado al 
peñor Fernández con el recibo < ) con-
tribución, la carta de representación 
qae este exhibió en el acto de la elec-
ción, con cuyo procedimiento oreen sa-
lir del paso y obtener que se anule la 
elección referida. 
Para terminar: la elección está he-
cha y el gremio constituido con suje 
oión á reglamento, los candidatos qae 
han obtenido mayoría son legalmente 
Síndicos y clasificadores, lo demás es 
v iv i r fuera de la realidad. ¿Qaó ha ha-
bido falseado? eso es muy discutible 
y correspondería apreciarlo á los t r i -
bunales ordinarios caso de que resul-
tara, y no concebimos como el señor 
Ruiz que es mesurado y correcto, hf» 
podido estampar y suscribir esa cali-
ficación, como la no menos grave ó in-
discreta de que la elección esta pen-
aléa te de ser anulada. 
ASUNTOS VARIOS. 
INDULTOS 
En atención á los servicios presta-
dos á la Guardia Rural, el Goberna-
dor mili tar ha indultado totalmente 
de las penas que le fueron impuestas 
por la Audiencia de Santiago de (Ja-
va, á Beliaario Ramírez Andía . 
Dicha autoridad ha indultado tam-
bién totalmente, á Ramón Garriga 
Oueva, declarando extinguida toda ac-
ción penal pendiente coa ora él . 
Estos indultos su r t i r án sas efectos 
desde t i 15 del aotaal. 
B L CAMPAMENTO DE C O L O M B I A 
El Gobernador Mil i tar ha diotado 
ana orden disponiendo que el Oampa-
mentó de GolnmOia, sito en los Que-
mados de Marianao, con inclusión de 
tolas las obras, edificio^ etc., forme 
parte del sistema da dafaaaa para el 
servicio"general da la isla. 
Dicho campamento ha sido declara-
do obra de urilMad púft i Ü. 
MAGÍSTBADO SUPLENTE 
Ha sido uomorado Magistrado Su-
plente da ta Audiencia de 'a Habana» 
el señor don Jaaa de Dios G a r c í a 
Kolhy, quien serv i rá la plaza vacante 
por renuncia dal sañor dea Nioasio Es-
trada Mora. 
E L R E O SCSO D S OIENFUáGOS 
A propuesta del Seoretatio de J a a -
tioi», el Gobernador Mili tar h * dictado 
una orden as ignándole la categoría de 
primera clase al Registro de la Pro-
piedad de Uienfuegos, que en la ao-
taalidad es de 8í-gQada. 
S^ le asignan ai Registrador $10.003 
de fianza para su desempeño. 
AOOION PENAL BXriNGKJíDA. 
El Gobernador Mil i tar de la isla ha 
declarado extinguida la acción penal 
pendiente contra Ricardo Alvarez San 
Bartolomé, en la cansa qae se te ins-
truye en el juzgado de instrucción de 
Alacranes, por homicidio. 
DELEGACIÓN GüIOOUEIA 
Por la presante se cita á todos los 
que fueron miembros de «ata ^Delega-
ción ' ' para que el jueves 8 leí aotaal, á 
las 7 de la noche, nononnan á la calle 
de la Zanja núm. 70, á fin de acordar 
la part icipación que deben tomar en 
las actuales fiestas y la clase ae feste-
jos con que hayan de contribuir á la 
misma. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Habana, Mayo 5 de 1902. 
Gonzalo Amador de loa Ríos, F ran-
cisco V. Fernández , Hilario Navarro-
te, licenciado Francisco Pigarola, Joan 
Mañó, Ignacio Fe rnández y Teodoro 
Gampuzaoo. 
L A COMISION DB H I G I E N E E S P S C I A L 
La Comisión de tdigiene Especial de 
la Isla de Onb* (Eigi^ne Espacial de la 
prostitacióti), d^bilameote autorizada, 
ha instalado sa oficina en el antiguo 
Palacio de la Diputaoión Pmvinoi» ' , 
calle de Empedrado núms. 30 y 32, 
edificio conocido hoy por "Edificio úe 
Marx." 
Las horas de oficina son de nueve á 
once y de doce á cinco. Puede asarse 
comunicación telefónica con el te ó fono 
de la casa, por ser de servicio genera! 
para todos los escritorios y ofiüinas al i i 
instalados. 
L A ZAFRA 
Hasta el 30 de abril ú l t imo se habían 
recibido por el ferrocarril de Garduñas 
y J á c a r o en aquella plaza 906 107 sa-
cos de azúcar y 37,402 bocoyes ae miel 
de la zafra actual. 
En igual fecih* del año anterior, 
694 432 sacos y 31 832 bocees. 
D fcrennU á favor de 1902: 211,675 
sacos y 5,570 bosoyes. 
S U B i S T A ADJUDICADA 
Ha sido adjudicada la subasta veri-
ficada para la oonstrneción de las lá-
pidas de marmol conmemorativas que 
deban ser colocadas en loa edificios 
Academia de Giencias y Gacuela de 
Artes y Ofl dos, al Sr. D. Juan Lloren-
te, autor de I * proposición más venta-
josa á ios intereses del Estado. 
PEÓEROGA 
Se ha concedido á loa Sres. Suas-
dorff. Zaldo y (ja, contratistas de las 
obras en los kilómetros 6 7 y 8 de Ma-
tanzas á Oananí, una prórroga de 30 
diaa al plazo de ejecución. 
DOS PUENTES, 
El Gobernador militar ha aprobado 
la propuesta del Ingeniero mili tar Je-
fe del distrito de Santiago de Oaba, de 
que se construyan dos puentes de ace-
ro sobre los rioa ü l loa y Naranjo, en 
el camino de Santiago de Cuba á San 
Luis, con un costo de $22,600 y 18,340 
respectivamente. 
L O S BSPASOLÉS DB JOVBLLáNOS 
Invitado el Gasino Español de Jo-
veilanos para tomar parte en las fies-
tas qoe allí se han de llevar á efecto 
con motivo del advenimiento de la Re-
pública, la Directiva de dicha inst i tu-
ción tomó en junta los sigaientee 
acuerdos: 
1? Poner á disposición de la Comi-
sión de Festejos los salones del Ca-
sino. 
2° Adornar estos, asi como la facha-
da del edificio, 
3? Levantar nn arco frente al mismo 
Casino, con hermosas colgaduras y 
banderas cubanas y españolas, para 
saludar dignamente á ¡a joven Repú-
blica. 
4:° Coadyuvar oon todo aqaeüo qoe 
en particalar y colectivamente pudiera 
necesitar la comisión. 
DE SANTA CLABA 
Bajo el t í tulo de " Inaogureoión de 
la Gasa de Salud ««La Pur ís ima Con 
oepoión", leemos lo siguiente en E'l 
Eepublioano. de Santa Otara: 
Esto, puede deoirete, ha sido el éxi to 
dé las actoates tiestas. A mas de 
la inangnra«ióo, había la ooloo* 
ción en la Quinta y bendición, de una 
Oe a ima^uu, iooautóu de la Sra. de 
Fernandez y su» lindas hijas ^nra. 
Carmen ó Isolina Fernandez Carrera-, 
Dssde muy temprano un inmenso 
público se agolpaba freote a la morad» 
de don Seraíin Fernandez, lugar don-
de se encontraba la vtrg»a. Deapa^ 
qoe se hubo bendecido ésta , se DUHO 
en marcha la procesión. Dtfíante ib . - , 
las hijas de Maiía llevando en ta mano 
una larga cinta azul y de t rá s infinidad 
de sefiorittvs de nuestra mejor sociedad, 
el cuerpo de bomberos y la banda de 
música de Cienfaegos. Todo el pneb'o 
católico de Sanca ü l a r a encaba au í , lo 
que demuestra qoe muestro pueblo si-
gue siendo tan afiaionado a ta>4 uroce-
alones como lo eran nuestros padre* y 
cada vez que se le presenta oportani-
dad de hacer una d^mostrasión públi-
ca de sa oolto, la hace. 
Una buen» parte de la gente ent^ó 
en la Quinta, la otra m qoedó on ta 
calle frente á la plazoleta de la Fati-
tora. 
Despeó-* de terminada la fiesta roii 
giosa y desocapado e] local, padimon 
ver detAnidameote, Roompañados dul 
atesto Presidente don S rafín Fernán 
dez, la Quinta de Salud; es peeoioa*, 
de capacidad para mas da oleo eafbr-
mos, sus habitaciones son explóadidao, 
completa su sala de operaoiones, mag-
níficos sus baños, cocinas, despensas, 
inodoros. 
En fio, una obra qne borra á Santa 
Clara, a los depen iient «, y *a direatí-
va y sobre todo a su engno Presidente, 
el Sr. Fernandez, que con tan boeo 
acierto pendió, inicio y ii-ivó 4 cabo con 
todo» loa adelantos qne la oienoia v U 
blgiene exigen uua casa dn salni , don 
de todo el mundo, mediante una módi-
ca retr ibución mensual, encontrara ali-
vio y cura á sua dolores. 
Así se beneficia á ¡a humLnidad. 
SUPBIÍSION 
Dice La Legabénd, de Rimedioa, que 
ha fddo suprimido el paesno de le 
Guardia Rural de Guada upe y que 
los vecinos de dicho barrio es tán ate-
rrados, pues esa excensa zona de ta-
baco y oaña qneda sin proteccióa al 
gana de ta fuerza púbtiaa. 
L A COLONIA ESP.-» ÑOLA 
D E K B A L CAMPIÑA 
Oomptido el año porqoe fné elegida 
la Directiva del Centro "Unión Bapn-
ñola," de Real Campiña, el domin? 1 27 
de A b r i l úít imo se procedió á u» « «-o-
ción de nueva Direotiv». 
Resultó elegida la siguiente: Presi-
dente, D. Joan Msnóodez Cañedo; V i -
oe Presidente, D . Enrique CastgBeir»; 
Tesorero, D. Casimiro Isssi; Voosies, 
Sres. D. Juan Prieto, D, ENieban Sala-
zar, D. Antonio García , D . Joaqu ín Ló-
pez, D . Valent ía Oortales, D . J e a ú s 
Pita. 
El puesto de Secretario todavía no 
está cubierto. 
Dicho día se pa^o por primera vez 
en el Centro la bandera esp«ñ da qne 
fné izada por el digno oficial cub^.o 
D. Manuel Valdés, ex A'calde de aquel 
barrio, donde es legí t imamente que-
rido. 
OOMPLAOIDO 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy sefior mío: 
Suplico á usted dé á conocer al p ú -
blico que h« dejado de dir igi r el perió 
dico M ¡Stparatifita, no para atender á 
los quehaeeres de mi Colonia, oomo en 
dicho periódico se afirma, y sí por no 
hallarme conforme oon la condnota de 
su Administrador el señor don Manuel 
Graeü Moles. 
Quedan, pues, relevadas de todo 
compromiso, qoe quiero hacer constar 
beneficiaban únicamente al menciona-
do Graell, aquellas personas que—por 
amistad ó s impat ías hacia mi—presta-
ban su apoyo moral y material al pe-
riódico El Separatista. 
Anticipa á usted las gracias y le rei-
tera testimonio de consideración, su 
seguro servidor, q. a. m. b., Franoigoo 
J . Férez. 
Colonia San Franoüoo, A b r i l 30 1902. 
COMITÉ DEMOCBÁTIOO 
. B a r r i o de S a n L á z a r o . 
La Junta directiva de este comité ha 
acordado se convoque a Junta general 
extraordinaria de andados para el d ía 
9 del corriente, á las ocho de la noche, 
en la casa calle de So¡edad núm. 8, con 
objeto de proceder á la elección de la 
nueva directiva, así como á la del de-
legado ante la Asamblea municipal, 
cumpliendo lo dispuesto por el Direc-
torio, anplioaodo á dichos señorea la 
puntual asistencia. 
Habana, Mayo 6 de 1902.—El secre-
tario, O arlos de la Cruz, 
Barrio de Guadalupe. 
Cumpliendo lo acordado por el co-
mité directivo, se cita á los afiliados 
para Jauta general, á fia de disentir y 
aprobar el Reglamento de orden inte-
rior el día 7 del actual, á las ocho de 
la noche, en la osea calle de Salud n ú -
mero 23, altos. 
Habana, Mayo 6 de 1902.—£U secre-
tario, Alfredo E, Yaldéi, 
COMITÉ NACIONAL 
DB JESÚS D E L MONTE 
Como habíamos anunciado se efectuó 
anoche la reorganización de este Co 
mitó y nombramiento de los Delegados 
á la Convención Municipal. 
Una vez terminada la reorganización 
hicieron neo de ¡a palabra los señoree 
doctor Polanco, Jacinto Ayala, gene-
ral Bernabé Boza y Dr, Díaz Piedra. 
La Directiva nombrada fcó la si-
guiente: 
Presidentes de honor: Dr. Alfredo 
Zapas, D . Agus t ín García Oanoa, D . 
Faanclsco Chenard y D . Alfredo V . 
Maruri. 
Presidente efectivo: D . Jacinto 
Ayala. 
Vlces: Dr . Francisco Poiaooo, D. 
Francisco Pérez Girón, D . Juan Par-
tagas, D . Miguel Rodr ígaaz , D . Rafael 
Mateo t e Aoosta y Dr . Antonio Ra íz 
Casado. 
Secretario: D . Rafael Pol. 
Vice: D . Guillermo Moreno. 
Tesorero: D . Ar tu ro Somarrib». 
Vio*: D . José Belén Guitart. 
Contador: D . Fél ix Gómez Míniño y 
rnás de cien vo*">*ítí8. 
Zwrwmo á e l a P rensa A m ^ é & 
( D E S O C I E D A D ) 
L a velada del Ateneo 
Antes qoe el AUn o (le ía Jiabana se 
ba inaognrado t*a Sección de Litera-
tura coa ona velada ar t ís t ica qne se 
celebró anoche en los salones del Gen-
tro de Veteranos ante una coaoa í fen-
oia escogidísima. 
Brillante fuá ta fiesta. 
Fiesta de arte y fiesta de la hermo-
sura. 
La ausencia de la señora Laura G. 
de Z-ftfas Basán—ausenc ia justificada 
per una sensible indisposición—fué lo 
único que dejó incompleto, en uno de 
sos números, el interesante programa. 
Todo lo demás, en sn parte musical 
y literaria, s ecnmpi ió á maravilla. 
El iiustre presidente de la Saoción 
le Literatura, señor Mootoro, abr ió la 
V^'ad». 
Breve, conceptuoso é inspirado el 
discurso del eminente tribuno, solo 
tuvo por obj í to saña la r el esfaerzo 
realizado coa la fundación del Ateneo 
y lo qae éer.e significa en la cultura de 
nupsera sociedad, necesitada hoy, más 
que nano*, de esas energías y esas 
iaioiativas para su engrandecimiento 
inteleotoal. 
Descendió de la tribuna el señor 
Mootoro en medio de loa calurosos 
aplausos del aaditorio. 
Difícil sería reseñar , número por 
número, todo el programa. 
Destacaremos, entre lo más saliente, 
el trinofo alcanzado por la joven y be 
lia señora María Adam de Atós tegui 
en la ejecución de no Bolero de ü h o -
pin y la Folneca de Oharwenka. 
F c é el olou de la noche. 
La señora Adam es una artista en 
el piano. 
Sentimiento, seguridad, maestr ía y 
nn» ejecnoióo admirable janto con un 
dominio completo del iastrntnento, bas-
ta r ían á otorgarle, sin que nadie pu-
diera disontíreelo, t í tulo semejante. 
En la velada de anoche estuvo ins-
piradísima. 
Mu9 aplaudidas también la señora 
B anobe Z. de Baralt en L'JSte de 
Chaminade, y la señorita Clemencia 
González Moró, en la plegaria de ¿ a 
Tosca y el VAIS lento de Bohemia. 
Celebradíiúma asimismo íoé la hija 
del poeta Tejer», la espiritual y deli-
cada Ascención, en sus canciones fran-
eéc 
¡Cuánto esprit y cuán ta graoial 
Coa divette ideall 
En la parta literaria de la velada 
brilló el director de E l Fígaro, señor 
Pichardo, recitando la peesía de Mer-
cedes Matamoros E l ú i t m o atnur de 
Sapho. 
Es una preciosa esmposioión, digna 
del estro de la inspirada poetisa cu-
bana y que los lectores del periódico 
citado tendrán ocasión de saborear en 
una de sos próximas ediciones. 
También concarrieron al éxito de la 
fiesta los jóvenes O&rbonell y en l lan-
tes oon la recitación de bonitos versos. 
¿Y la concurrencia? 
Ya lo hemos dicho: escojidísimal 
A l azar haremos mención de un gru-
po encantador de señori tas , gala y 
realce de la primera velada del Ateneo: 
Amparito Manrara, María Castro, Ma-
ría Córdova, Esperanza Zuaznáva r , 
Carmelina Barón, Nena Jua t in ian í , 
María Felicia y ManueÜta Carreño, 
Enma, Qraziella y Eather Cabrera, Añ-
óreles Adán , Lola y Chañio Rivero, 
Blanquita y Amalia Hierro, María Te-
re&a Betanoourt, Oonsuelo Costales, 
Conchita y Tomasa Figaeredo, Jalia 
Mart ínez, Carmen del Castillo, seño-
ritas Canelo, Angél ica Coscalluela, 
Mercedes y Oaridad Alamo, Sara Wa-
ll ing, Isabel y Elisa Ariza, Lola BD 
rrero, Andreita González, Herminia y 
Cristina Montero, María Dolores Cu 
bas, Silvia Alfonso, Adela Alvarez 
Fiorea, Calla Fe rnández y Bsatriz A l -
fonso. 
Entre las señoras: la esposa del ge-
neral Wood. 
E l éxi to de la fieata aeñala en la his-
toria del Ateneo de la Habana una pá-
gina de rosa. 
• -
Dans le monde. 
May animada y muy seteoia ia ma-
tinée de ayer á bordo del Viñeta. 
La oficialidad del crucero alemán 
estuvo muy atenta oon todos sus invi-
tados, obsequiando á las damaa con 
tarjetas postales, atributos marí t imos 
y ramos de flores. 
Mañana habrá otra fiesta, organiza-
da por un grupo de jóvenes dis t inguí ' 
dos, en el mismo barco. 
Es un asalto qne cap i taneará la gen-
tilísima Conchita Biodermann. 
E l VineU se ha rá á la mar el próxi-
mo sábado. 
Esta noche, gran baile en el campa-
monto de Colombia. 
E n loa Lancha dados á nuestro Pre-
sidente, la cerveza que más le ha gas-
tado, ha aido la cerveza "Florida." ¿La 
ha probado usted! 
PUBLICACIONES 
La Energía Eléoirioa.—M último nú-
mero que ha llegado de eata publica-
cióa científiou, contiene los más recién, 
tea adelantos sabré electricidad y au-
tomovilismo. Se aesoribe en la agencia 
general, l ibrería La Unica, Manzana 
de Gómez, freats al DUBIO DB LA MA-
RINA, 
Liaboa, Mayo 6. -
S I T Q A O I Ó ^ ALA.RVIA.NTB 
La aclitai que ha asnmiio reoisnts-
mente el ejército inspira fuertes temores 
en les círoaloí gabernameatales. 
E E G I M I B K T O D E S B A N D A D O 
El sexto regimiento de infantería se 
ha desbandado y se teme qne los solda-
dos que lo componían se unan á los re-
voltosos. 
P I D I E N D O L A D I C T A D O R A 
La oficialidad de la Armada aconseja 
al Esy que establezsa la dictidíjra. 
De hoy 
Washiug.on, Mayo 7. 
R E G R E S O D E L G E N E R A L 
W O O D . 
Ha dispuesto el gobierno qua salga pa 
ra la Habana el crucero B r o o W y n , en 
el cual se embarcarán, para regresar á 
los Estados Unidos, el general Wood y su 
Estado Mayor. 
D E M O S T R A C I Ó N D E RESPETO 
Esta determinación se ha tomado con 
el cbjato de signifloar el respeto de los Es 
tados Unidos á la nueva república. 
C O M U N I C A C I O N O F I C I A L 
No es probable que el Presidente Eoo-
sevslt lance una proclama para anunciar 
e nacimiento da la nueva nación, cuyo 
acontecimiento se comunicará oficialmen-
te i todos los gobiernos extranjeros, me 
diants una circular dál Ssorstario de Es 
ade, tan pronto cea) q uede instalado el 
gotierno de Cuba. 
C O N T I N Ú A N 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
Mr. Mott, el comprador i s azúiar del 
Trust, declaró ayer que éste había com-
prado en Cuba durante los tres últimos 
meses del año pasado 45,700 toneladas, y 
que ej imoosible saber, por los libros de 
la Compañía, quienes son los amarioanos 
que poseen ingenios en Cuba. 
H A N N A Y E 0 0 3 B V S L T 
E l sanador . Hanna pidió anoche muy 
encarecidamente a\ presidente Roosivalt 
que disponga se vea nuevamente la cau-
sa da Mr. Eathbone, y le contestó el 
Presidente qua aun cuando se interesaba 
mucho en el caso, no estaba todavía bas-
tante enerado del expediente para tomar 
una determinación definitiva, contesta-
ción que apro iaron el Ssorstario da la 
Guerra y el abogado general Kno^, qua 
tomaron parte ea la d's^us ói. 
M A R I N O S M013EL03 
Telegrafían de Trieste que los maeine-
ros del C h i c a g o continúan haciendo 
de las suyas. En un café de aquel puerto 
arrojaron las botellas y los vasos á la ca-
beza de los moaos y del dueño y promo-
viendo tal escándalo, que tuvo la policía 
queintervanlr, arrestando á cuatro de los 
alborotadores, que fueron después entre-
gados al comandante del buque para que 
les castigase. 
Nueva Y o t k , Mayo 7 
GOBIERNO P R O V I S I O N A L 
Según telegrama de Monte Cristi- se 
ha establecido en Santo Domingo un go-
bierno provisional que seguirá funcionan-
do hasta que se proceda á las elecciones 
para elegir al Presidente y Viveprssiden-
te de la Eepública. 
T R A N Q U I L I D A D 
Eeina completa tranquilidad en todo el 
territorio de la Espúbiica dominicana. 
Sa han expedido las órdenes para la 
suspensión de las hostilidades en el Sur 
y se están disoutiendo ahora las condioio 
nes de la paz, entre los partidarios del 
antiguo y del nuevo régimen* 
La Haya, Mayo 7 
E M P E O R A M I E N T O 
Causa grande ansiedad el estado de la 
reina Guillermina; anoche, á las cnce,ce-
lebraron los médicos una consulta, pero 
no se ha dado á conocer el resultado de la 
misma; lo único que se saba es que la 
debilidad de la reina es tan grande, que 
desde si sábado no se hapoiido adminis-
trarle ningún alimento. 
TEMORES 
Los módicos temen que de un momen-
to á otro se la presente la peritonitis. 
Washington, Mayo 7. 
P E T I C I O N D B H A N N A 
Eogó el Senador Hanna al Presidente Eoo. 
sevelt» que en caso de que reciba á tiem -
po la copia da las declaraciones que tiene 
pedidas, que se agregue á los autos que 
ob ran en poder del Presidente y que éste 
haga en favor de Eathbone. un esfuerzo 
para disponer la revisión de su causa, 
antes que pase la Isla bajo el dominio del 
gobierno cubano. 
NO H A Y OPOSICION 
Niegan los funoionarios del gobierno 
que sea cierto que el Presidente se haya 
opuesto, según publicó el "Hsrald'* ayer, 
i que Mr. Loubet confiera la oondeoora-
ción de la Legión de Hsnor, al general 
Miles y al almirante Dawey. 
Oinoinatl, Mayo 7 
D E R E C H O U N I F O R M E 
A L T A B A C O 
La convención do fabricantes y cose-
cheros de tabaco, reunicu en ésta, ha 
acordado pedir al Congreso establezca un 
derecho específico uniforme sobre el ta-
baco en rama que se importe de Cuba. 
La Haya, Mayo 7 
M E J O R I A 
La reina Guillermina ha pasado una 
buena noche y su estado en general ora 
más satisfactorio esta mañana* 
Naeva Yo k, Mayo 7. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Telegrafían de Washington al H e -
r l a d , que el Preaidente Eoosevelt está 
resuelto á convocar una sesión extraordi-
naria del Congreso, si las leyes relativas 
al establecimiento del gobierno de F i l i -
pinas y la reciprocidad con Cuba, no sa 
votan en la actual legislatura. 
Paría, Mayo 7. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Sa descarrilado, al penetrar el territo-
rio francés, un tren de peregrinos que sa-
lió de Bruselas para Lourdes, la mayor 
parte de los pasajeros eran enferm .>s Ó 
inútiles, de los cuales murieron nueve y 
muchos fueron heridos. . 
M&diid, Mayo 7. 
TERREMOTO 
Ha habido un violento temblor de tierra 
enBaroslona, 2ira?oza, Irúa Tafalla y 
Muroia, en cuya última poblaoióa sufrie-
ron grandes desperfectos la catedral, al 
convento y muchas casas. 
La población fué presa áe pánico' 
En la villa de Aloerique (Valencia) 
se derrumbaron la igiesia, la esouela 7 
varias casas-
D S S ? R E N D I Ü I S N T O 
En Faensanta sa desprendieron de laa 
montañas csroaaas grandes masas de ro-
ca que rolaron basta el valla* 
Moote Cristi, Mayo 7 
EN P U E R T O P L A T A 
La tripulacíóa de un cañmro del go-
bierno que se halaba en Puerto Piata, sa 
unió á los rsyoluoionarios para psiir la 
rendición de la p'a^, cuyo gobsmador sa 
adhirió al convenio de suspensión da las 
hcstiildades. mientras se acuerden las 
condiciones de la paz. 
Han fallecido: 
En Matanzas, el Sr. John J. D'Oos-
ta y Merlsno, Víoe Cónsul de Inglate-
rra, Decano del Caerpo Consolar y 
encargado de loa intereses Consolares 
del Gobierno de loa Estados Unidos 
de A m é r i c a en cqoella cindad; 
En Oienfnegos, D . Eosendo Gomea, 
empleado qoe foó dotante rancho 
tiempo de la Adnana de aquel poerto) 
En Sancti Spír i tns el Sr. Joan B ta . 
Obregón y Heruáodez . 
C A S A S D B C A I & S I O . 
Plata española . . . 
Cala sr i l la . . . . . . . . 
Billetes B; Español.. 
Oro americano contra 
e spaño l . . . . . . . . 






El peso americano en 
piara española 
Habana, Mayo 7 de 
^ 
de 77J á 78i V. 
de 7(5 á 7tíi V. 
de 5̂  á üf 7, 
de 9 | á 10 F. 
á 4 0 P. 
á 6.75 plata, 
á 6.76 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 




Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Haeso, el vapor americano Mas~ 
eoíts, con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
EL MEXICfi 
El vap^r americano de este nombre, en-
tró en puerto hoy procadente de New Yoik, 
con carga general y pasajeros. 
EL YUCATAN 
Ayer tarde salió para Progreso, el vapor 
americano Yucatán, con carsja y pasajeros. 
Ü Ü S S I á N PRINGE 
El vapor ing éa Husúan Priñce, salió 
ayer tarde para Filadelda, coa cargamento 
de mieles. 
EL MARTINIQUB 
Procedente de Gayo Hueso, fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano Mar-
tinique, en lastre. 
EL JUNO 
Con cargamento da carbón entró hoy en 
puerto, procedente de Filadelfla, el vaper 
noruego Juno. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " i N G r i j A r a s a A." 
Dia 5 
Entradas—Sre?. D. John Grahan, Tho-
mas Graham, de los E. Unidos. ^ 
Dia 6 
Entradas—Hast^ las once de la mañanai 
Sres. D. A. I . Leoch. Teresa Díaz, do 
New York. 
Dia 5 
Sr. D. D. Baulene. 
H O T B L " P A S A J E " 
Día 5 
Entradas- -Después de las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Ttto Ruanes y señora, H. H. 
ScoU, do N. Orleans; Warren Foster, da 
Loisiana; R. T. Branssard, J. Grisea. G. A. 
Castillo, Alfredo ZabaU, Dr John W. Daa-
Res, capitán L. L. Clark, F. F. Maxwell, 
Roberto J. Andux, A. Diaz. 
Dia 6 
Entradas—Hasta las once de la mañana: 
Sr. D. C. H. Rouaey, de Colorado. 
Dia 6 
Salidíe-Sres. D. E. C. Dreyer, Pablo P. 
°ra; Doioin?o Absraoza, Domlnfiro Nay-
ra, P. P. Maxwell, Anto do Resino, Juan 
de Aguaro, José Barnet, Tito Ruanes y s»-
nora. 
H Q T B I i F L O R I D A 
Dia 6 
Sres. D. Alfonso Penlnhe, de Méridaj 
Saun y hermana, de idem; W. Sohurs ttf 
New York; J. p. Bernes, do Inglaterra; 
Major G C. Garr, E. Unidos; John G. Jnn-
bsr and wife, de idemj W, S Williama, 
Víctor J. Gould and wife. de Méjico: S. M. 
Leshange, de New York. 
Dia 6 
Salidas—No hubo. 
L A M A R I S í A-Mayo 7 de 1903. 
E N T R E P A G I N A S 





Pocos nombres tan 
execrados como Ó3te 
cootieae ea sas ean* 
grieotas pág laas la his-
toria de la revolución 
francesa. 
Antonio Qain t ín Fon-
qoier-Tionville, qoe se hizo odioso por 
los horrendos oriraenea qoe cometió en 
eqoella memorable época, nació en 
Ufrove"*1^. cerca de Sao Qaint ín , el 
afio de 1747, Sa padre faó an pobre 
labrador, qae pudo darle carrera, par* 
qne en mal hora aprovechase sa inte-
ligencia. Y ¡cosa notablel el enemigo 
implacable de la nobl-'Z'*, el acosador 
de la época terrible dtsl Terror, empezó 
adn'ant ío á loa poderosos, y e« el 
poema Lo. Piedad, de Deviile, h»? anos 
versos eavros, escritos en 1781, en 
el- gto dp Lois X V I . 
Figufó primero como ind iv í ino del 
tribonal revo'ncionario de Pat ía , f 
sanca se abrieron soa labios par» prff-
nonciar la hermes* palabra PERDON; 
Bobespierre lo nombró acnsador públi-
oo de aqoel tribanal; y, oomo dice no 
hietoriatior, desde entonces r>o foé eo 
realidad aqaeUo tribanal, sino matade-
ro, ü a a u d o Feaqnier-Tienville dió á 
conocer en toda sa mfignitnd l ama í -
tíad de «a alm», faó caaado llevaroo a 
María Antonieta anteel tribanal. Acá 
eó á la infortanada rsioa de todos los 
crímenes, de todos los libertinajes, 
de todos los delitos qae paedan ima-
ginarle, aoosaciones qae 1« reioa-mAr 
t ír oyó con noble serenidad, indignan-
doee eólo cnando entre el capí ta o de 
cargos figarab* uno ofensivo á los sea-
timientoa maternales. Acasó v llevó s) 
ai cadalso a loa girondinos. Bl catálo-
ho de sas víct imas es tan grande, qae 
so o«ba enumerarlas. 
—Yo,—deda ea una de sas frecuen-
tes orgías,—he hecho ganar en est» 
«e cana tantos snillones á la Repúb i -
CÜ; la próxima le da ré muchos mis 
pues dejaré sin cabeza á innumerab 
ricop. 
Ei 27 de Jul io de 1791 sobrev no el 
9 T h e r r a do!;y oaaonn ie annnaíaroo 
á Fonquier-Tionvilie 1 * revoloeióo qae 
acaba de efeotaarsH y la prisión da so 
protector, Rcjbespierre, se paso ai lado 
de los conjurados trionfantes, soñando 
coa sustituir con el Terror blanco t i 
Terror rojo, y exclamó: 
— P a r » nosotros no hay modaozs; es 
preoieo qae !a jasí ioia siga RU oarsvo. 
Y sqod día maodó a la guillotina 
4 cuarenta 5 dos pprsona?. 
F o é ei encargado de guillotinar á 
Eobeppierre, y su audacia y falta de 
poder ih-garon al extremo de felicitar 
á la Convención por el t r iunf ) que aca-
baba de const-guir. No faltó qaien pre-
tendiendo qae oontinaasa el siaterna 
dei Tt-rror, y propusiera & la asamblea 
que eontinnase de acusador pábliuo a 
Fouqaier-Tionville; pero rechazada la 
idea, faó acusado ésie por loa grandes 
oríineces que había cometido en su 
cargo. 
—Pido—dijo Freren—que Fonquier 
vaya a los infiernos á dormir la borra-
chera de toda 1* sangre con qae se ha 
embriagado. 
Y preso y jnzgado, fué condenado y 
ejeootado el 7 de Mayo de 1795, en 
nnión de muchos da sus compañeros de 
crím nes. ü n pueblo numeroso lo acom-
paño hasta la guillotina, l lenándolo de 
iosaltoa y maldioioneo. Y el qaa con 
fri% y espantosa calma había ordenado 
tantoa asesinatos, en la hora terrible 
de la expiaciÓG, sa puso pálido y tem-
bloroso como lo qae era, como na co-
barde. 
EEPORTSE 
u umm DEcim 
ÍÍUNDÍMIBNTO D S LA T O R R S 
í¿&. OATí-DUAL EN Plái^lGEO 
Cuenea'll (8 nrche) 
"Mi p r i m e r a i n a p r a s i ó n --Aapacto 
del s n o a u m e n í o h.uadido.--Tris , 
tes desa les.—Cocfereacia c e l 
ss&or obispo. 
Cumpliendo la orden del direetor de E l 
J**p&fCiál salí de Madrid en el tren de las 
siete y veintiemeo de la mañana y ho llega-
do á Cuenca con hora y media de reüraso, 
cofa frecuente en esta línea férrea. 
Esrerabaroe en la estac ó i nuestro co-
rresponsal señor Mata. En carraaje nos 
dlngimtis inmediatamente á la Catedral. 
El fespocto qae presenta la Plaza Mayor, 
donde el histórico edificio se hal.la, ea ate-
rrador. Delante de la bandida torre había 
una multitud contemplando los trabajos de 
remover los enormes bloques de piedra. El 
gobRrnador milita y varios oanimgoa asis-
tían á estas operaciones. 
La enorme ma^a de piedras que faeTon 
torre fo rmun elevadíalmo montón de más 
de veinte metros de altura, mucho mayor 
qne el de las casas inmediatas. 
F O L . & E T I N 181 
NOVELA POLACA 
pon 
E N R I Q U E S I S a T K I E W I C Z 
(l<íta EOTela, pnbltcaúa por 1* casa editorial 
KanTi, te vesdo tu IB, "Moderna Poesía," Obispo 
tumero 186. J 
(CONTINOA.) 
Los criados partieron; Olenka y su 
t ío debían salir al otro a í a por la ma-
ñana; las cosas parecían dispuestas fa-
vorhblemente, cnando aquella tarde 
apareció de improviso B goslavio al 
frente de dos regimientos de caballería 
prusiana. 
Evidentemente sus negocios no iban 
b'po, porque estaba cejijanto y pensa-
tivo. 
Kennió inmediatamente un consejo 
de guerra que duró basta las tres de 
de la mañana , en el cual se t ra tó de la 
campaña de Podleyasye contra Sa-
pyeha. 
— B I Bleotor y loa auaooa me han 
dado refuerzos aegúu sus medios—dijo 
el príncipe.—Una de dos: ó encontraré 
6 Sapyehaen la provincia de Fodlya 
eye, y en tal caso lo bat i ré , ó no lo en-
centraré , y entonces ocuparé ei país 
sin resisteocia. Pero necesito dinerc; 
ni el Bleotor ai ei rey de Suecia me lo 
han facilitado, porque no lo tení*n. 
—Alteza—dijo Fatterson—si nece-
•Uaia dinero, puedo daros ua oocaejo. 
Entre las gigantescas piedras vensa gran 
des vigas, montones de tierra y cal, ver-
jas y rejas retorcidas, soportes de cam-
panas y tejas. Todo ello llena el callejón 
qae hay en la parte Nordeste de la Ca-
tedral, dmde estaban adosadas á la torre 
la casa Horno de la Campana y doa más 
de planta baja, 
Laa h bit cienes ocnp d a por ele sm-
p ñero estaban en el primer pl*n de U to-
rre. L s otras o '8 w qua he citado las ocu-
p b n hortelano?; estaban cerríd apor-
que est b n tri.b j ndo en huertas. 
E n l a c i a » del c mp>nero *! ocurrir el 
hundimiento, estab n la mojar de aquel v 
dos hij s. Un* de ell s, cj8 *da, y ae h -
lUb* acompañadada de d 8 niños hijos 
suyoa. 
La otra hija del campanero, llamada 
María, de veintidós añoa de edad, había 
anbido á la torre para que aaiiesen de ella 
los chicos que habían estado tocando las 
empanas con mo*ivo da la f idad del 
Sagrado Corazón de Jeaá3 H o so veri-
ficaba en la Cfttedr^l. 
Esta desgraciada jóven faó la que en el 
momento en que deacendí* por no^ eatre-
chlaim * esca era oe caracol se vió sorpren-
dida por el hundimiento. Debió ser espan-
tosa so agonía cuando viera que los silla 
ros se desarticulaban y eran lanzados con 
ella al Yació. 
La infortunada María quedó co'g>da 
en el aire, Buj to el busto por dos sillares 
qua la comprimían y atravesada «obre un 
tirante de madera. Los pié? colgaban ST-
bre el vacío. 
Acabo de penetrar entre loa m ntones de 
escombros en el hueco, donde aún se halla, 
eo la posición iodioada, el cadáver de la 
hija del campanero Los reatos destroza-
dos de la mochioha ap^reaea cubiertoa 
p)r una toqu'lia, por giroaaa da una fa'da 
de porral y por en paño, que después han 
colocado aüí para ocultar la desnudez do 
la muerta. 
Desde el lugar donde se halla este ca-
dáver descendí soíire sillares y vigas A la 
capilla eemicircaiar de la catedral, vecina 
Á la torre, cuya cúpula y muros han sido 
deatruí los por el handimieuco. Esta capilla 
ea la en que ee acostumbraba á poner al 
monumento de Sbinana Santa, y da acce-
so al c aoatro. La lluvia da sillares que 
cayó sobre la media nara ja da cata cá-
nida la destruyó Inmediatamente; muchas 
piedras llegaron hasta la nave de la iz-
qu'erda de la catedral. Dentro del templo 
hay montononea e escombroj qui tienen 
más de tres metros da altura. 
Desde la fachada de la casa del eanó-
nigro señor Valiente, que forma la facha 
ohada opuesía á la de la catedral, puede 
apreciarse ebeonjunto d*: la eatlatrofe, y 
dp»ie allí lo ha examinado. La torre y 
noums da la catedral hundidos oauoan un 
espacio de unos cincueaca metros cuadra-
dvOft. Este espacio no ea aiao una monta 
ña de escombros. Sobre eilo'a ae alza aún 
el único muro de la torre que ha qudeado 
en pie, muro que más amenaza que defien-
do al temp'o, por loa ventaiifilea de es-
te lienzo de pared, que ae conserva ergui-
do por prodigio de equilibrio de las piedras, 
ee vendos grandes campanas que pesan 
dopcientaa arrobas, reato del famoao cam-
panar!o coquease. Las otras campanaa es 
tán volcadas y rotas entre íoa escombros. 
En la parte inferior ae ven laa paartas 
de varita dependencias de la. central y de 
he habitaciones del camaanero, todas ellas 
obstruidas y tapadas oor loa escombros, 
Sopónese que aüí hallan los cadáveres 
de cinco niños, de diea á doce añoa de 
edad, que. jugaban en ei portal de la casa 
del camosnero; dos 6 tres bajaban de to^ 
car las campanas. 
He aquí loa nombras de algunas de estas 
víctimas: Gregorio- López, de diez año0; 
Reyes López Ochoa, de nueve; José Lópea, 
de once; Alejandro Mena, de doce. 
Salvóse Frano seo Requena, que bíjaba 
de la torre detrás de María Antón (la hija 
del campanero) y que;1ó «og do bajo doa 
bloquea da phdra, de donde íe sacaron loa 
jornaleros Ramói Verdú y Craz Gómez, 
que fueron quienes t epando por un montóa 
de escombros y expuestos á morir cien ve-
cea acudi&ron al oir los aye» de dolor bajo 
iaa ruinas. Ambos obraros tiene-i lüa ma-
nos destrozadas, los dedos sin noaa pi»r ha-
ber removido piedras y escarbado entre loa 
caecotes sin herramienta alguna. 
» 
* » 
Después de esta primera visita al lugar 
de la oatíatrofe fui & aala tar al señor obig-
po, ac mpañándoma nuestro corresponsal 
señor Mata, el doctoral don Juan Orea, el 
canónigo señor Sanahuja, el notario ecle-
siást co señor Ramírez, el administrador de 
correos señor Toscano y el juez señor To-
rr. s Morillas. 
El señor obispo me •ecibió contristadí-
almo y llorando ma refirió la catástrofe. 
—Acabábamos la nraa mayor me ha di-
cho el señor obispo. — Di la bendición á los 
fielea y me dirigía hacia la puerta de co-
municación que hay entre la Catedral y 
mi palacio. Al llegar entre los dja púl-
pitos oí terribles detonaciones, como ex-
ploaiones de dinamita. Creí que mi que-
rido templo se hundía sobre nosotros y me 
arrodillé en medio de la nave y ma puse 
en cru? implorando la misericordia divina 
Rodeábanme los canónigos y mis familia 
res. Excíteles para que se pusieran en 
salvo saliendo por la puerta del palacio, 
quedándome yo en súplica á Dios por las 
vidas de todos. Nadie ma obedec ó. De 
pronto una intenea claridad iluminó la Igle-
sia. Era qaa se había hundido la media 
naranja da 1,̂  capilla del monumento de-
jando ver el cielo. Inmsnsa nuba de polvo 
nos envolvió Cnancos ma rodeaban esta-
ban de rodillas implorando la piedad del 
Señor. 
"Después de orar—aiguió diciéndome el 
señor obiapj,—noa dirigimos al palacio é 
inmediatamente fuimoa á la Plaza para en-
terarnoa de lo ocurrido. Mi pena era tau 
grande que me ahogaban el dolor y el llan-
to. Entoncea aupe que había víctimas. Ya 
no podía dominar ¡a impesión de pena,... ' 
Al pronunciar catas palabras el señor 
obispo lo hacía en tono balbuciente, re-
valador de una emoción hoad^ ó indo-
mable. 
Díjome después el prelado que había di -
rigido un despacho al señor ministro de 
Gracia y Justicia, solicitando el envío de 
zapadores minadores del ejército para que 
procedan á descombrar, extraer cadáveres 
y desmont r ei lienzo de ia corra que queda 
en pie y qae amenaza vaaiibe übc<ju causan-
do nuevas desgracias. 
También el gobernador ha telegrafiado 
al ministro de la Gobernación haciéndole 
la miama petición. 
Urge, un efecto, el envío de e'iementoa 
qae aaegurba la rapidez en lae ooras. Pe-
ligran laa casas inm-idiatas. La del canó-
nigo señor Valiente s ore IÁ que h n caído 
parte de loa sillares da la torre, tiene g an-
des daños en los muros; basado dt^aioiada. 
Tórneae qaa ai quitar lus eücüínbíos ae 
derrumbe» el iienzo de la ierre. 
Cuóvica 14 (8,50 me e) 
C l a t t « u t a da la cs/b^cUai—Antsce-
d a a c s ñ de la c ^ t á s t r a f * 
Se ha reunido esta mañana ol cabil lo y 
ha acordado cerrar la ig eaia cate i ral al 
culto, traaladando éste á !a igledia do la 
Merced. 
Allí han sido dopcaitadae iaa sagradas 
formas, las joyas- y ios • bjetos de! culto. 
El arquitecto no cree inujiaente al hun-
dimiento da la catedral, pero sí estima ín -
diepensabJe obras importautefe que saegu-
ren su vida. 
El señor obíspQ ma ha contado que cuan 
do vino á Cuenca á poseaionarse de esta 
sede vió en ia torra una gría a. Inmedia-
tamaate ordenó que íueae romeJialo aquel 
daño, á sus exp nsas. Deopuéa üub Í d<ís-
pieadimientos de oaa iüüüeutja molo oe pia-
dra del carro sobro que so asienta la cate 
dral y esto segurauioa ,o ha coatribuiao á 
la catástrofe. 
Ningún oiro ia Jieio á pesa' de lo macho 
que se inventa y propala polía hacer creer 
que estuviera próximo * i trágleb óao-sot. 
ün detalle, para oonaiair por hoy: en ei 
momento de la catástrofe haOía muy pocos 
fieles en ia ettedrai y Í̂ B que üllí eatabaa 
salieron con gran sareauiad por a puerta 
colocada en el .iad:i opuesto de ¡a i!>rró. 
La imprea ón del vocindarío áo hay para 
qué de^ir qua ea d* inmanaa truteza. No 
solo loa eoquenaea sin-, todua \OÍ veeiaoa da 
la comarca sienten amor y veneración po 
el grandloHO templo que ocupa lugar prefe 
rente en los anales de la arqaitecí.afa cris-
tiana española. 
Hernánics ber.-n ú iez. 
por impedirlí-a nadar y por paralizar-
les en parte. 
Se trata dicha afección, por na pro-
cedimieoto muy ingenioso romo fáoi'. 
Si e! paciente es de s*gna dulce, 83 le 
deposita en la de mar, y si es habitan-
te del océano, en 1% de rio ó lago. 
Los c&mbios de medios indicados, 
producen en los enfermos efectos más 
notables que ios de aires en laa perao 
nae; en los casos de pecaa de agua dul-
ce, laa ventaja» del líquido del mar son 
evidentes, según lo ha ooánprobado la 
practica de modo constante, usándose 
también para combatirla enfermedad, 
el bismuto suspendido en el liquido, el 
que como tópico se aplica sobre laa 
ag»(las dando magníficos resultados. 
Frecuente es así mismo en loa peces, 
oomo dolen^i»» de importancia, e' car-
banco que ae fija en loa ciprinos, esta-
do anómalo que se cura farmacológica-
mente y por medios qnirúrgiooa apro-
piados. 
No ea faoil operar á no pez, porque 
coeata trabajo mantenerle quieto, pa-
ra hacer nao del bsi tar í y porque no ae 
lo puede cloroformizar, porqué posee 
la sangre demasiado fría. 
Ba oaaoa de intervenir con laatrn-
meotoa cortantes, lo qae ee acostumbra 
en la mayoría de loa caaos ea, helarlos 
hasta que pierden el conocimiento y 
una vez hecho eso sa les calienta y 
vuelve á la vida. 
Si la operación ea ráp ida , baata aa-
oar al enfermo del agua, paea el aire 
le hace un efecto análogo que á noao-
troa el éter, lo anestesia, y ain dolorea 
es sometido á loa escarpelos. 
El Dr. McLaugMin da las razones da '>a popularidad 
re su métedo comparado con los de otros médicos 
COJiU LA ¿SLECTEICIMD DSVUELTH) LA FÜBBSA. m OCJLüS 
Ahori* qne í^sfá probaiio qae la tíleacHísidad e* la vida, 5 la base de 
m 
p o r e l D r . A n t o n i o de ú o r d o n 
y de A c o n t a 
HOSPiTALfeS PABA PECI-S 
8e oomprende y se esptic» que, por 
miras poiüioas pidiera ea tta época 
Barreré á ia Oonv&noióí», que feüpri- i elia dice el Dr . M c L i ü g h H o : ŝ baeao sa^eí po? qué soy tan acertado y 
miesa los ncaaoomios, po.- como de- j 50S otros mé licos en ffener v' obtienea tan poca sacisfaccióa coa la apli-
oí», m último resto d« J« va&idad «a-1 ^ N electricidad. 
Su primer lagar, pocos son los doctorea qae son expertos en la 
; aplicación de la eleecncldai. Maehoa (¿ooran por completo sas raara-
viilosas coalidaies é íguorau po? -jompleto %\\ apiicaoióa. L a razón 
ptiacipal es ia díficaltad. Un doctor qae trate á sa paciente por medio 
de 'a eiectricidad tiene qae detívestir a! enfermo para aplicársela, lo más 
que íe dará de tratamiento ¡seráa da quince á veinte miaatos en cada 
uno y este tiempo t m w el ano mm& el oíiro están ya cansados. Sa-
poo jarnos- qae esto se hace tr«9 veaes á 'a semana darán te an mes. 
Figuraos el trabajo y ^asto que ori^ítia. Por ío manos serían dos pesos 
pur visita al métMco ó *eaa 24 al m m . El doctor encuentra que tarda 
cerdotai y de I * engaSos». tílantiiípís \ 
dé !C-« magnateft," pero loque fea dero ; 
«ceer^ es, que Moutesqaiea, l íoung y 
Miiihelei se opasieratt «ou tanta eü»i -
gía á las inatitacicnes qae t\ exitino 
ÜíiifcteaQbríana consideró, como ano 
de lo» m á s g raüdes rasgos de Jit cari-
dad tífiSMan», ¡o qas et-an dsóoo 
nooídoá en 1Í» í ia t ig l i edad pagana. 
Oomo íoa hospís^ies son estableoi-
mientoá ueceeiartasv se imponen en ¡aé j 
I 8oo i«dades moderüs»8, h a b i é n d o s e Í-S-
tendido en \& aotoaiidad para l» aaia- i «aá» tíempo que.el-necesario en escribir"una recata y lo enoueaíra -can-
tencia d« las earatmedade* de -.os I aadü y fastidioso y por «a parre el p é l e n t e no puede con regularidad 
i ce?; por ello agregado» á :Í>S 
aciuitjoa existeú sugafes coa 
| (¿dit^dosj regií 
¡ea ñaes 
paf . eüiií>áciaii«tais 
Cismíj&teatcs tíi üa i&atĉ íay i*. taty&iU» 
fiiirüiaisos, paéa tiat&«:. pSí5é«*aC6, la me 
&cín¿ iatfeíeHj au as ^ ¿ ' d t e d o sota-
h'iWc i»vaiii?6* r.íj. hú& »|>iiaaciiuae8 & íofe 
ocurrir tal tíatamienio. Luego é\ resultado es qaa por quince minutos 
ai d|a tres días da la aematui & i a R! piclente tres horas de tratamiento 
eü un mes ai costo de por io maüos 24 pesos, mleatras que por mi mé-
todo, rcnbv" por lo meüos seb boras diarias mieatras duerma, asi qaa se 
?e «horra ¿íempo y dmeciVp^ies recibe mayor cantidad de electricidad 
ea una aoche que en n<\ u<e=i por tratamieoto con un módico. E l gran 
e e p e t ó a l í ^ de N . w York, Hamraond, dice qae la eleatricidad debe apli 
^ ¡ ̂ tr^e c o ü t J o a a m e a r B pa»» obr.ener resaltado. Loa profesores Beard y 
i s*rÉ)& qüib üatiií.aii en JOS üiares, lA-gos 
i y nos, mÉsafeí ¿6 &^a&ib6 íafg* ^ 
I vidíí, I Rac-kweU que son v^to* en la eiectricidad, dícea qae si se pudiera apli-
1 $n «feote* esagarr, ei profeácr asac- \ car una comente en farma. de pildoras ó polvos aumentaría más de mil 
| rioü jfv Baííd que •» carpa pa¿d« QSX'*' ! veces su uso, 
tií* 200 afio«, irfisre qoe en | T̂ [J bí^-ems 
conasírva ua Bulk» QUÍ databa, üei ai* I «.«««^«^ \ • 
—0a coaaejo no es diaero aoaante. 
— E l mío ai. Ayer mismo Pan Baile-
vieh me dijo que tenía ana baen£» suma 
eaaondida en el ja rd ín de Bellevioh, 
deseaba reoogerla y ponerla en seguri-
dad, depositándola en manos de Vues-
tra Alteza mediante recibo. 
—¿Ha verdad eso!—exclamó el prin-
cipo.—Ese dinero me vendr ía como lio. 
vido del eielo. ¿De qué cantidad ae 
tratat 
—De más de cien mil sacados, ade-
más de la plata y otroa valores qae 
quizás ascíeadaa á otro tanto. 
— L * plata y loa valores no conviene 
convertirlos en dinero; pero se podrían 
empB&ar. Hab la ré con Pan Bellevioh 
apenas amanezca. 
—Le adver t i ré ahora mismo, porque 
tenía intención de i r mañana á visitar 
a Knobnk. 
—Decidle qne no vaya sia haberme 
visto antea. 
Así diciendo, el príncipe disolvió el 
consejo, pues aa sentía fatigado y que-
ría descansar. 
A l amanecer, Fattersoa informó á 
Bellevioh y á Olenka de que el prínci-
pe deseaba verlos. Esto le obligaba á 
diferir en fnga, pero no se preocupa-
ron, diferiéndola para el inmediato día. 
Una hora después se preseataroa 
ante Bogoalavio. 
—Señor abanderado, ain duda ha-
breia oido hablar de las desgracias que 
me «quejan—dijo, 
—¿Quiere Vuestra Alteza hablar de 
qt 
gis XV" y qti» «a ia capital t&nacü>v̂  Sais Fstfeísbttigo, ínofaü. yeess, 
soñ k>s tcisÉíi{>&í h ióe 140 Í*!IOÍSC 
ta es el de dar una coméate saave po? eipaaio de horas 
. mieotras el pacíevíte duerma, el paciente absorve esta hasta que queda 
\ sstarádo el sistema nervioso con la nueva vida. Ha sido tornado tan 
| suavfeííiéüce que se guarda y forma una parte de la vida natural. Este 
ün íigregstío 4 i& ié^&üióta d« OhiB&. i plan-segasdo por espacio de velóte ó treinta días todas las noches, an 
i ststemia debilitado se vuelva una mina de energía donde la salud es 
| evidente en cada movimiento. 
Mi aparato se pone cuando el paciente se retira al descanso, siente 
j la corriente suave y vígomadora, \% regulariza y sa duerme como un 
niño y despierta á la mañana siguiente con nueva energía. Esto lo re-
pite diariamente hasta que está completamente bien. 
Yo trato á mis pacientes tal como Vd. trataría una máquina de 
fuerzs. Si un hombre se siente falto de ambición, si sus nervios están 
débiles, su estómago desarreglado si tiene punzadas ó si se siente mal 
de algún modo, yo lo curaré. Le aumento su existencia de electricidad 
que hace andar la máquina humana de nuevo y se aoaban los dolores. 
Bl cuerpo humano va como una máquina, irá bien mientras haya 
fuerza, yo doy la fuerza. Si alguno está mal físicamente lo puedo vol-
ver tan vigoroso como lo haya estado en su vida, si tiene a lgún dolor 
lo curo y jamás volverá. Pido los casos eu que los médicos han fallado. 
L a mayoría de mis curaciones son de casos que no han encontrado ali-
vio por medio de medicinas de patente y módicos. Ha escrito an libro 
elegantemente ilustrado describiendo mi método da tratamiento. L o 
mandaré gratis á quien lo solicite. Está lleno de cosas que son intere-
santes para ia salud y el vigor. Escriba hoy. 
corrobora ;o narrado añrmamlo. quecL; 
aquel país, üay "peces sagracioa*' 
mucha más eaad que los dei imperio 
d» Kiooias I I . 
Oampea por ana respetos un pez de 
color, en Washington, que ae encuen-
tra en poder de aoa familia, ir* qae 
atestigua qae el animal au ha cambia-
do nada desde que se colocó ea ei sitio 
que ocupa, y que sigua tan acuvo co-
mo coando era joven* 
Ea sa larga exieteneia los vertebra-
dos acuáticos, earrea afecciones diatia-
taa algunas graves, y de ani, ios hoa-
pitales á que noa referimos. 
En tales eatablecimientoa, en cuanto 
un pez enferma, se le aiala en ei acto, to-
mándose laa mayores precauciones pa° 
ra renovar ain pérdida dé tiempo el 
agua, ae limpia y desiofeatan los de-
pósitoa donde ha estado, porque son 
pocas las morboaidadea que padecen 
cao? aerea, qaa no perteaesoaa al gra-
pa da ¿as contagioaas. 
Uno de loa eatadoa patológicos máa 
frecuente y alarmante, consiste en una 
especie de pólipos que se presentan 
muy cerca de laa agailai, que acaban 
la muerte del principe Jaaal—pregun-
tó Biíievich. 
—No aólo de eao. Ha aido aa golpe 
cruel, pero me conformo con la volun-
tad de Dios. Ahora me hiere otra 
desventura, porqae ae de ponerme a la 
cabeza de una guerra c iv i l , y esta pe-
na, para cualquier ciudadaao que ama 
á au patria, ea ia mayor de las desven-
turas. 
El abanderado ne respondió; echó 
únicamente una mirada á Olenka* £ 1 
príncipe continuó: 
—Hab ía logrado casi la obra de la 
psciüaacióD; era sólo caeatión de fir 
mar los acuerdoa. Loa saeoca debían 
abandonar la Poloaia sia exigir ia-
demaizacióa alguna, fuera de que, que 
coa el consentimiento del Rey y de ios 
diversos Estados, despoéa de la muer-
te da Joan Oasimiro subir ía al trono 
Garlos Gnatavo- Un guerrero tan 
grande y tan poderoao hubiese sido la 
salvación de la República. Y lo qae 
moata máa, debía reunir inmediata-
mente refuerzos para llevar la guerra 
á la Ucrania y ia Moscovia. Hubiéra-
mos extendido nuestros límites; pero 
esto no le ha parecido bien á Pan Sa-
pyeha, porqae de este modo BO hubiera 
podido abatir á los Kadzivi l l . Todos 
aceptaban; aólo él se ha pnesto enfren-
te á mano armada. La patria no sigui-
ñaa nada para él. Tanto ha hecho, 
las armas deben volverse ahora contra 
él* Este cometido ae me ha confiado 
á mí, segúa el tratado secreto do Jasn 
Dr. i . í M i s i l 0-Bflllí r QO. Hate- Ctá 
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Casimiro y Garlos Gnatavo. Esta ea 
la verdad, ai biea machos me juegan 
equivocadamente pensando que enta-
blo ana lacha fratioida por para re-
preaaüa. 
—Quien conoce á Vaeatra Alteza— 
dijo el abanderado—oomo yo oa conoz-
co, no puede dejarse engañar por laa 
apariencias y sería siempre capaz de 
comprender vuestras inteaoionea. 
Pan BUlevícb quedó muy satisfecho 
de sa propia picardía , y echó una mi 
rada tea signiñoativa á Olenoa que és-
ta temió que el príncipe entendiese el 
i sarcasmo, 
Y había comprendido en efecto. Só-
lo penaó: tlEíCoa no me oreen.', Y ain 
mostrar la menor cólera, añadió : 
—Fatterson me ha dicho qne me 
qae t ía i s dar dinero contra ea recibo. 
Lo acepto de boen grado,porque os con-
fieso que me es muy necesario en este 
momento. Apenas la paz se restablez-
ca, obraré is como os plazca; ó reinte-
graremos la suma ó aceptareis na par 
de pnsblos en pago. Bsoasad,—dijo 
después volviéndose á Olenha,—si por 
motivo de este asunto no hablamos de 
algo más agradable. Eata conversa-
ción es tá fuera de lagar delante de tan 
gentil doncella* 
01*cka bajó loa ojou, y cogiéndose 
la falda con la punta de los dedos hi-
zo una profunda reverencia, no qne-
riendo hablar. Entre tanto el aban-
derado forjaba un proyecto en ea men-
te, qae era un enorme error, pero que 
él creía oomo na medio infalible para 
arreglar la faga sia dar na cént imo á 
Bogoalavio* 
—Tendré mocho gasto en servir á 
Vaeatra Alteza,—dijo,—Patteraon no 
lo ha dicho todo, por que hay nna va-
aija llena de dnoadoa de oro, eacondi-
da aparte, para no perder todo el di-
nero eo caso de nna deagracia. Hay 
además barriles pertenecientes á loa 
otros Billevioh, pero éstoa, dorante mi 
ausencia, fueron sepoitadoa bajo la di -
rección de mi aobrina, y sólo ella pue-
de indicar el punto donda ae encuen-
tran, pues ha muerto el hombre que hi-
zo los hoyos. 
Bogoalavio miró fijamente al viejo. 
—Patteraon me ha dicho qae habéis 
enviado algunos hombrea; ai han ido 
deben aaber donde eatá el dinero* 
— E l mío ai, pero no el otro, 
—Pero es ta rá en a lgún aitio fácil de 
explicar ó señalar en an plaao. 
- L o s eiervoa no sabea nada de di-
bojoe. Iremos mi sobriaa y j o ; es lo 
más acertado* 
— I d sólo. ¿Para qoó queréis que oa 
acompañe Panna Alejandra? 
—Yo no voy eólo,—dijo Bellevioh 
con firmeza* 
—SI no queréis Ir sólo os da ré un 
par de esoaadronea de cabal ler ía oomo 
escolta. 
—No neoeaito escolta. Iremos y vo l -
veremos fiólos. Batamos ea nneatra 
tierra y n ingún peligro nos amenaza. 
—Oomo huésped qae os aprecia de 
Fro«z*a se han realizado en l] 
gía de loa pecea, nohacemn» 
uno de loa grandes acuarios ' 
ae dotó de piel nueva á bl 
del cuerpo de una anguila, 
dolé pedazos de tegumento i 
otro individuo de au eapecie; 
lo qae loa galenos llaman u^a 
íia, qnedando la favorecida 
del tratamiento, en laa mejores] 
cionea de salud. 
La anguila de referencia, ea 
ra y de valor, ae fngó de au es 
y deapnéa de buaoarla algnm 
ae la encontró debajo de nnasi 
del depósito de agua, pero han! 
dido durante dicho tiempo muc 
dazca de piel, lo que ponía en 
au vida, alendo eaa la causa del 
to mencionado, con éxito eatiafactoT^ 
Loa coietazoa qne dan los peces,^ 
bre todo ai aon ferooea y de ciert 
maño, loa laatima, prodnciéndolea 
nea de cuidado, como deaar'icolar 
contusionea ó heridas, en cayos 
tiene que recurrirese á ia ciencia.) 
No hace mocho, qne á on joi 
burén del acuario de New YorJ 
salió la mandíbula inferior de an 
por la prisa que se dió, para oog? 
mano de nna señora, qoe aaponiéo< 
dormido, le tocó con una hembrilla; 
to el estado del esovalo por el a 
interno del hospital agregado al 
clonado acuario, procedió inmedi^ 
mente á reducir la laxación, lo qi 
(icnsihnió con gran trabajo, poniéaoc 
despoéa sos vendajes al lesionado, eoal 
ei fin de asegurar en su puesto la qai-
jada, pues de no babdrlo verificado, ha< 
biera muerto el paciente. 
En otras ocasiones es necesario po-
ner aparatoa de fractura, máa ó menos 
compucados según los caaos, que los 
enfermes soportan bien por machos 
días . 
Para operar á nna tortuga del car-
bunco, ae la extrae del agoa, se lava 
con una diaolncíón de ácido bórico, ae 
corta con nna lanceta el tumor, aneav 
teaiando antea el lugar operado con 
cocaína, demoatrando el animal inmen» 
eos dolores pasada la acción aneatésiea, 
cuando se le aplica á la herida ciertos 
tópicos, entre otros, el snbúi t ra to de 
bismuto. 
Trát&nae laa heridas con loa hemostá-
ticos y no pocas veces con cauterios ó 
ligaduras arteriales, sometiendo des-
pnéa á los curados a^ más severo régi-
men higiénico, aislándolo» de ma otros 
moradores-del acuario, medias qae co* 
^o hemos visto se observa en oaao de 
lecciones médicas, porqoe de eee mo« 
iiu se evitan iaa epidemias que conclu-
yen con loa peces. 
Labor del presente son loa eatabieofc 
mientos estudiados por lo que mu? le* 
jos de San Gerónimo, fundador oe los 
noeooomioa en el siglo X I I I , estovo la 
idea de que tales moradas habían de 
instalarse deapoés para los animales 
domésticos y loa pecea, como lo eatavo 
también apartada da la m^nte del g r a i 
TÍÍSO da Molina, cuando escribió loa ai-
guieate? vereca: 
Dal hoapital general 
Venimoa, señor, loa doa. 
De ver loa pobrea de Dios 
Y dar alivio á su mal. 
DE. QORDON. 
rs 
ml ipámps, A^CliS. 
6e hi reoib!do ea el rê rig r * 
O B . S í - O 31 o 7¿5 2a-6 2d-7 
V a p o r ' M a r í a L u i s a 
Chpitán JO.SE FONT 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este p erto todos los sábadea 
á las c lco de la larde para los de 
S a g u a y C a i b a r i é n 
oon la siguiense tarifa de fletes. 
Para Sagua y Caibarién 
(Leu ocho arrobas ó los ocho piéa oúbiooa) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías á . 50 cts. 
Tercios de taba o 
De ambos puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Cagnajzuas 
Víveres, ferretería y loza. . . . 65 cts. 
Mercancías 90 cts. 
Para Cbnfaegos y Rodas. 
Mercancías 80 cts. 
Tíveres y loza. 60 ct*. 
Eerretería 50 ees. 
Para Santa Clara 
Vivares, ferretería y lojsa..,. $1 20 
Mer^artctaa.»„.„..__..„..., i 75 
Eet̂ s praoíoa «on en oro eapaíol. 
Se despacha por los señores Sobrinos do 
Herrera, calle de San Pedro n. 6. 
Habana, abril 11 de 1903 El S cretario 
Gontadoj. Julián Mijares Oonzáles. 
C 505 iw» 
todo corazón, no puedo permitir qae 
Panna Alejandra vaya ain eaeolta, 
Blegid pnee: ó vais aóloa, ó amboa con 
eaoolta. 
Billevioh comprendió qoe ae había 
metido en ona ratonera, y montó ea 
tal cólera, que olvidando toda praden» 
oía, gr i tó: 
—Ahora elegid voa, Álteaa: ó vamos 
juntos los doa aóloa ó no aoeito mi d i -
nero. 
Panna Alejandra miró á so t ío con 
ojos aoplicantes; pero la cólera le ce-
gaba en aqoel momento, aon coando 
era generalmente un hombre prudente 
y t ímido. Por eso empeeó á gritar con 
voz deacompuesta: 
—¿Yqné? tSomoa eaclavoa acaao1! 
¿Se quiere acaso conculcar loa máa sa* 
grados dereohoa de un noble? 
Bogoalavio le miraba atentamente; 
pero su mirada se hacía cada vez más 
fría, y ai el abanderado lo hobieae co-
nocido* mejor, hnbieae comprendido 
qne en el alma de aqnel hombre se for-
maba una t^mpeatad terrible. 
Pero al contrario proaignió con ím-
petu: 
—Vneatra Alteza puede arrojar dea-
de eate momento la máaoara. 6s cono-
cemoa. Y tened preaente qoe ni el rey 
de Saecia ni el Elector á quienea servís 
con daño de vneatra patria, oa ealva. 
rán delante de laa leyes. Bl aabio do 
loa nobles os meterá en rezón, 
• 
D E L A M A R I N A . - Mayo 7 de 1902. 
ESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
son cartas, son barajas las 
)o oada día. Unas veces me 
Jgo en hacer solitario* con ellas, 
j imioarlae, otras las examino 
Irosamente y veo qne "todas sen 
*, y de coando en vez algún osba-
fye» ningooo. Las más de las ve-
ínen íienaa de tipio y cascote, y 
lias menos por gracia, haelen 
traslado á mis lectores nna qne 
Fra de los ñifterics del párrafo an-
y qne además de la oportonidad 
Fccnerdo está bien aderezada. 
te aqní el soore: 
Sr. D. Atanaaio Rivoro. 
[ace ya mucho tiempo nn Dipatado es-
en el Congreso, ó en el Senado un 
^ab'e senador dijo reürióndoee á que-
ee elevaban de esta Isla respecto á 
sos impuestos al tabaco: 
fies que siem ren capa . ' 
|or ese entone s se le 11 ?mó bruto. e 'Aú 
todas esaa lindezas propias dei que 
jte u-a barbaridad. No es extraño que 
íiputado español no conociese lo que es 
on 6 capí, lo que eí es extraño es que el 
hretario de A^ríciltura de os Estados do 
te América, venga en el eiglo XX á caer 
)1 mismo desatino del español de refe-
icia. 
khí le mando el rec ¡rte tramado de DIA-
ío DE LA MAIUNA de hoy 4, para que us-
ted, con esa gracia que Dios le ha dado y 
le conserve muchos ííños, ha^a algú; chis-
te al hablarnos de chis e ras. 
"LA CAPA DE SUMATRA 
Anuncia el Secretario de Agricultura que 
habiendo p sado dol período experimental, 
la prrduc^lóa de capas de Sumatra en loa 
Estad-: a Unidos, dicho departamento pro-
yecta ahora dedicar toda su atanoíóa ai 
cultiv > de t ipaV 
Suyo muy afeo ísitm admirador, 
É QUILíS. 
Mayo 4, 1902. 
Ooltivar la tr ip* ea preparar el rei-
nado de la obesidad, y como no hemos 
de poder evitarlo, lo mejor será qne 
vayamos con la corriente para que no 
DOS arroile: Be presoiode del ohaleao, 
ee soeltan cueva pantos más del cinto, 
se rompe el clavillo de! pantalón — . 
y venga tripa. Despaóa se pretende 
una plaza de tambor mayor ó se alqai 
la nao en no teatro en clase de bombo 
con instramentonatural. Y á v>vill 
Jugaron el primer partido ayer no-
che Yui r i t a y Esoomae, de blanco, 
contra Ppfit Pasiego y Pasifgaito, 
azoles, á 25 tantos. 
Este partido despertó gran interés 
por estar Esooriaza en el sitio del pe-
ligro. Bi «juoftaoAo jngó bien, hizo todo 
lo que podo; al extremo de llegaí á 
igualarse á 24 tantos. Es verdad qne 
Yurr i ta j agó como nn maestro y pegó 
tanto qne introdaio el desorden en las 
filas mantañesae^ pero no por esto des-
merece la buen» labor de Esoorlaza. 
Petit, completamente desacertado; 
Feeieguito bien, sobre todo al final. 
Loa blancos quedaron en 24, 
Ia Quiniela Yurri ta. 
"Amigo Rivero: 
¡P^rcHez que sola atrevidJI 
Nunca creyera que vos 
con audacia nunca vista 
pusierais en la Revista 
que escribía sobre el frontón 
loa versos que en conSanza, 
demandando en c'g irrillo 
os dedicó un comiquillo, 
que á ser Histrión nunca alcanza .... 
pt'ro que aquí en confianza 
creo que tienes razón. 
Respecto á lo de la lata 
que dices te di, p-otfüsto; 
y aun pecando de inmodesto 
te diré con energía 
que hasta el mismo 
Alderegnía 
ce mis sonetos gozaba 
y que la cuerda me daba 
pretextando con razón 
que de aquella reunióa 
sólo yo risa causaba. 
Así es que amigo Rivero 
no consiento, voto á tal 
que de un cómico jovial 
abuses de esa manera 
y que si preciso fuera 
te probará, ¡vive Dios! 
quédenle estamos los dos 
conociendo su excelencia 
fnmimos el exquisito 
tabaco de la "Eminencia." (I) 
Juan Pastor.'1 
E l segundo partido faó jugado por 
Eloy y Vprgars, contra Mácala y Mi -
ohelena á 30. 
E l derroche de jaego qne hizo Ma-
oalaenlas dos primeras denenas pne-
de ser la causa de que ganaran los 
blanros quedando Mácala y Miohelena 
en 25, Bien jugó Eloy; bien, reqnete-
bióa Vergars; pero amigos del alma 
mía, Macalita lo jugó todo y en todas 
partes; no dejó entrar en juego á M i -
che y estuvo todo eT tiempo en el eua 
drodooe jngando de zaguero sin per-
juicio de rematar muy bien alguaot* 
tantos. Este eefaerzo snpremo prodá 
jóle caosaneio en la tercera decena y 
ftdemásde oaoaaooio desconcierto. 
Esto lo aprovecharon los blancos 
que dominaron el tanteador. Despeé» 
ie üaoa i a , Vergara que jogó "tau 
bien como ól sabe." Eloy regular. Mi-
shemuy defectuoso. 
2* Qainiela A l i - menor. 
CRONICA D E POL 
E X P L O S I O N 
Partidos y Quinielas para el jueves 
8 de Mayo de 1902: 
Frimer partido, á 25 tantos, 
Alí Menor y Pasiego Menor, (blan-
cos) contra Lizuodia y Abaiiaao, (azu-
lee.) 
Primera quíntela, á G tan'os. 
Mácala, Eloy, Treoet, Yurri ta , Ver-
gara y Miohelena. 
Scgunfio partido, á 30 tanigs. 
Eloy y Trecet, (blancor) contra Má-
cala, Vergara y Bacoriaza (azules.) 
Seounda gwmteía, á 6 tantos. 
Lizondia, Petit Pasiego, Esooriaza, 
Abadiano, ü r r e s t i y Alí menor. 
E l espeotáoulo, que empezará á las 
ocho de la noche, lo amenizará la 
Banda de la Benefioaaoia. 
(1) 71 aj que nutftrlcl 
G r a n a i a r a r i a — E x p l o s i ó n d e 
b o m b a s y v o l a d o r e s — D e -
r r u m b e é i n c e n d i o — l i e s l o n a -
d o s — E l a u x i l i o d e l o s b o m -
b e r o s - E n e l c e n t r o d e s o c o -
r r o — L a p o l i c í a y e l j u z g a d o . 
E3~a mañaca, poco después de las seis, 
fueron sorprendidos los vecinos inmediatos 
á la casa número 7S de la calle de los Ofi-
cios, por fuertes det naciones que partían 
del interior de dieba casa, acompañados al 
propio tiempo de los gritos do socorro y 
auxilio que d&yan varios inquilinos, que 
salieron prteipicadamente á la calle, lo cual 
dió lugar á que se produjera una gran 
alarma. 
Los primeros que penetraron en diebo 
edificio pudieron observar que las detona-
ciones acompañadas da una gran humare-
da, partían ÚQ una de las habitaciones al-
tas, y la cual ofrecía gran paligro para 
cuantas personas intentaran acercarse á la 
misma. 
L s detonaciones eran producidas, se-
gún nos pudimos enterar en el lugar del 
suceso, por habarse infUmado gran número 
de voladores con bombas y luces de ben-
gala, qua estaban confecciouaodo los in-
quilinoa de la misma, y loa eua es resulta-
ron gravemente lesionado?, por cuyo moti-
vo se les trasladó al centro de s^corr-) de 
la primera demarcación. 
Debido á esta alarma y creyendo la po-
li cía y vecinos más cercanos que el incendio 
que se había'declarado en dicha habitación, 
pudiese to car grandes proporciones, pidie-
ron auxilio al Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. 
Este no se hizo esperar mucho, pues á 
los pocos ralo utos se presentó allí el carro 
do auxilio de la Estación de lá calle de los 
Corrales, el que empitando una manguera 
en la toma de agua más próxima, empezóá 
combatir las llamas, qu habían hecho pre-
sa en un tabique de madera. 
Las explosiones de las bombas derriba-
ron además un tabique de mampostería, y 
causaren grandes desperfectos en dicha ha-
bitación y en otra colindante ocupada por 
don José Blanco. 
El encargado de la casa, pues esta es de 
inquilinato, don Ramón de la Puente, apre-
cia !os daños en uno^ doscien os pesos oro; 
ye' SP Bhnco, en ums 50 pesos los des-
perfectos ocasionados en su cuarto y mue-
bes. 
Los inquilinos donde ocurrió la explo-
sión se nombran don Pedro Ceba'los y su 
hijo Sebastián, los cuales se dedicaban á 
la ccnfección de fuegos artificiales. Di -hos 
individuos, después de curados en el en-
tro d i socorro, fueron trasladados al domi-
cilio de la señora doñi Beatriz Falencia, 
residenta en el número 9 i de la citada ca-
lle 
La policía recog'ó en el lugar del suceso 
seis paquetes con 36 voladores, 3 paquetes 
de machas y 2'i luces de bengala, cuyos ob-
jetos han silo dsposi ados en la Jefatura 
di policía por orden del señor Juez de 
guardia que se constitufó en el lugar del 
suceso. 
Los bomberos estuvieron trabajando por 
esp acio de media hora, bajo las órdenes de 
los jefes señores Méndez y Astudillo. 
La policía de la demarc'ón, á. las orde-
nes del teniente señor Primell.es, acolló 
con gran presteza, prestando sus auxilios. 
P0E BOBO 
Esta madrugada fué detenido, al ser per-
seguido á la voz de ¡ataj il, el .;.ardo rablo 
Vaidés, porque en unión de otro individuo 
q'io sé fílgó, robaron de un cajón del mos-
trador del cafó, calle de Neptuuo núra. 226. 
tres pesos plata, falsos, y una gortija de 
oro. 
EQ el lagar de la ocurrencia se ocupó un 
cincel, el cual fué remitido al juzgado de 
guardia, juntamente con el detenido. 
E N E L T E J A R CAPDSVILA 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistid) O: José González 
Hernández, vecino del tejar í apdevila, en 
Vento, de una herida en la reghn costo 
lateral Izquierda y otra en el muslo del 
mismo lado, siendo ambas lesionas de pro-
nóstico menos g'ave. 
Según e paciente, el daño que presenta 
se lo causó el blanco José Barreiro del 
propio domicilio, con una cuchilla, á causa 
de uu disgusto habido entre ambos. 
Birreiro fué detenido. 
ACCIDBHTS CASUAL 
Al transitar ayer tarie por la calle del 
Príncipe esquina á Hornos, el pardo Hipó-
lita Valdós, conduciendo el carro da la am 
balancia de la cárcel, hubieron de espan 
tarse los mulos que tiraban de este vehíou 
lo, el cual se volcó. 
Valdés sufrió heridas y contusiones de 
pronóstico grave, segÚJi certificaio mó-
dico. 
ROBO E N UNA BODEGA 
Duranta ¡a ñocha del lunes á la madru-
gada del martes, se cometió uu robo en la 
bodega calh del MunHpio núm. 43, eu Je-
sús del Monte, á cuyo efecto arranearon 
dos tabl s de una nared divisoria de la ha 
bitasión en que estaba la carpeta, cuya 
cerradura vio'eotaron, sustrayendo de la 
misma la suma de 33 pesos 83 centavos 
plata española. 
D. Tooaáí RÍ03, dusüi del eUableíiTii^a 
to, manifestó que ignora quién ó quiénes 
puedan ser I03 autores Je este hecho. 
OTRO ROBO 
Al levantarse en la mañana da ayer don 
José Llamas Upiere, herrero y vecino de la 
calzada de Ji siis del Monte,' observó que 
el escaparate que tiene en su habitación 
estaba abie to, notando la falta de once 
centenes y doce p ŝos plata que guardaba 
en el mismo dentro de nna caja de taba-
eos, un reioj con leontina de plata una 
camisa blanca con botonadura da metal 
un portamonedas. 
De ese hecho conoce el señor Juez de 
instruccióa del distrito Gasta. 
DB UNA E S C A L E L A 
Manuel &arro y Toro, de 14 sños, y do-
miciiiado en Salud número 46, fué asistido 
en el centro de socorro de la segunda de-
marcación, de contusiones en la muñeca de 
la mano derecha, y en la frente, de pro 
nóstico menos grave, los cuales sufrió 
cas ualmente al caerse de una escalera. 
LESIONADO CON UNA PIEDRA 
El pardo Francisco Izquiardo, de 18 años 
y vecino de la calle de Cuba número 16, fué 
detenido y remitido al Vivac, por ser acu 
sado de haber lesionado con una piedra 
al menor blanco Celestino de la Campa 
residente en la calle de Gervasio, causán 
dolo una herida contusa en la frente, cuya 
lesión fué calificada de leve. 
HURTO DOMESTICO 
En la quinta estación de policía se pre 
sentó don Pedro Ruiz Sánchez, vecino de 
los altos de la casa número 322 de la cal-
zada de San Lázaro, acusando á la morena 
María Carranza, cocinera de su casa, de 
haberle hurtado treca centenes que guar-
daba en nn esjaparate, y cuyo hecho oou 
rrió en circuDetancias de encontrarse él 
su señora ausente. 
Detenida la Carranza manifestó ser cier 
ta la acusación que se le hace, y que dicho 
dinero lo empleó comprando ropas y pren-
das de diferentes establecimientos de co-
mercio. 
El vigilante númoío 66, ocupó parte de 
las ropas y prendas compradas, como igual 
mente tres ceatenea y dos pesos 93 centa 
vos plata, cu ro dinero habia regalado á 
sus aroigns Rosa Rogo, vecina de Neptuuo 
número 170, v Rulogia Valdós, de San Ra-
fael número 146. 
La cetenida fué puesta á disposición del 
Sr. Juez de gua-dia, juntamente con el di-
nero y prendas ocupadas. 
E N E L VEDADO 
Al estar don Antonio Mostereiro. vecino 
de la calle de San José número 107, traba-
jando en los talleres de los tr. nvías fléetri-
cos en el Vedado, se cau'ó una herida con-
tusa, con una mandarria, en la región tem-
poral izquierda, de pronóstico leve, salvo 
accidente. 
ENVSN3ITAMIBNT0 
El sargento de policía de la tercera Esta-
ción, señor Zubizarreta, se constituyó ano-
che en la casa número 30 de la calle del 
Morro, por encontrarse allí una mujar en-
venenada. 
, Esta reeu tó ser la menor mestiza Ampa-
ro Valenc a, de 14 años y de estado soltera, 
laque según certificación del módico de 
guardia en el Centro de Socorro de la se-
gunda demareaclóa, presentaba síntomas 
de intoxicación, por haber ingerido fósforo 
industrial, siendo BU estado ae pronóstico 
grave. 
La madre de dicha menor, nombrada 
Irene Lafertó, manifestó que « fectivamente, 
su hija hibía tomado tósf )ro industrial d i -
suelto con luz brillante, á causa de haber 
tenido un disgusto con isn padre 
La paciente no pudo declarar en vista ê 
su estado de gravedad. 
El señor Juez de guardia, conoció de este 
hecho y la paciente quedó en su domicilio, 
por contar sus padres e n recursos para 
tender á su anistencia móüca. 
ROBO DE UN RELOJ 
Aver tarde, un indwíd o blanco muv mal 
vestido, penetró en la casa número 9 del 
Pas o, en el Vedado, residencia de doña 
Inés Oroves Loret, robando un reloj de me-
sa, avaluado en 25 pesos m neda amed-
oana. 
Dicho individuo no pudo ser habido á pe-
sar de haber sido visto y perseguido. 
CHCQUE 
En la calle de los Angele - efquina á Es-
peranza, choo ron el tranvía elóctrno nú• 
mero 30 da la línea de Jesús dfll Monte y el 
carretón de tráfico número 5627, sufriendo 
aveíías ambos vehículos 
CASUAL 
Al resbalar en la acera frente á su domi-
cilio el m^noc Arturo Pupl Jaime, vecino 
de la calzada de Príncipe Alfonso número 
l i 8 cayó sobre los fragmentos de una bote-
lla, causándose una herida como de 8:ete 
centímetros eu «l antebrazo derecho, otra 
en la mano del mismo lado y otra en el de-
do íadiee, siendo dichis lesiones de pronóe-
t'oo leves, con necesidad de asistencia mó 
dica. 
Dicho menor quedó en su domicilio para 
atenderse á eu asistencia facultativa. 
DE UU TRANVIA 
Al apearse de un tranvía eléctrico en la 
calzada de Vives esquina á Alambique el 
moreno Domingo Pastrana, se causó una 
herida eu el arco superciliar izquierdo y 
una contusión en la región malar izquierea 
de pronóstico leve. 
E N J¿SU3 D E L MONTE 
Anoche fué í-ecogida por el policía núme-
ro 681 la blanca Casilda Ramos, meretriz y 
vecina de Curazao número 34 y laque se-
gún el ce tifteado médico se encontraba en 
completo estado de embriaguez. 
La Ramos fué remitida al vivac para su 
presentación en el día de hoy, ante el juez 
correccional del distrito. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
HERIDO 
Esta mañana, á bordo del vapor "Victo-
ria," que har e la travesía entre Regla y el 
Muelle de Luz, se cansó varias lesiones al 
ser oojl lo entre un carretón y las paredes 
del buque, el jornalero D. Cándido Lujan, 
natural de España, de 5 i años de edad y 
vecino de Neptuno ó Infanta. 
Pu'S asistido en la casa de socorro de Re-
gia, por el médico de guardia Dr. Ochoa, 
quien calificó ae meaos grave el estado del 
paciente. 
El sargento de la polieta del puerto don 
Juan Hios, levantó acta da lo ocurrido, dan-
do cuenta al juez correccional del primer 
distrito.' 
á 
BL F E S T I V A L Dfi MAÑANA—Bxeepoio 
nal, por m no boa coDoeptos, promete 
ser la fiesta de mañana ea los terrenos 
del Almendares. 
J a l a r á n , ooa sus mejores players, 
la» t gaerridas novenas del Habana y 
Almendares. 
También habrá nn lucido Oarroneel. 
Tomarán parte en és te jóvenes tan 
oooooidos eu nuestra sociedad como Oé 
f ar Carvajal, Manolo Secades, José M. 
Herrera, Maüo Carvajal, Miguel JSufio 
y Eugenio Silva. 
H a b r á dos bandos: el Azul y el 
Punzó, con sus madrinas correspon-
dientes. 
Se presentarán és tas en el Festival 
en el maiUfoa h de Pedro Pablo Q-ai-
lló, qne arranciará de la oaiie de Egido 
á las dos de ia tarde pues el pauto de 
reunión es la morada de ia señori ta 
Adoiñaa Vignau, l indísima madrina 
del bando Azul . 
Bl mail-Goaoh irá escoltado par ca-
rruajes con varias distingaidas fami-
lias. 
Saludará la entrada de las madri-
nas en loa terrenos del Almendares la 
Banda Municipal ejecutando una pre-
ciosa marcha. 
Dos niñas se acercarán á la comiti-
va haciendo entrega á la» madrinas 
de dos hermosos ramos de ñores. 
Los players del Habana y Almenda-
res i rán en los carros de auxilios de 
ios bomberos. 
Todas las damas de honor protecto-
ras de las Secciones Catequíst icas de 
La Annnoiata, á cayo favor se celebra 
el Festiva!, le prestan su más entusias-
ta y decidida protección. 
Hay papeletas de venta en los pun-
tos siguientes: abaniquer ía de Carran-
za, Le Palais Boyal, Café Buropa, l i -
brería de Wilson, Marte y Belona y en 
E l Boulev ard de San Juan de Dios. 
ALBTSU.—Fara hoy en primera tan-
da v a E l tirador de palomas, el é x i t o de 
la semana, con m ú s i c a excelente del 
maestro Vives. 
La segunda tada s e r á £31 juicio oral, 
donde hay qne ver á la hermosa Lola 
López, siempre sevillana, qne es como 
decir siempre exquisita, en el cantar 
y en la gracia de la tierra. 
Hay que oiría cantando aqnellaB es-
trofas de "La m ú s i c a eBpaaola'^ 
¡Bstá encantadora! 
En tercera tanda van Los Africanis-
tas, donde la s impát ica Amada Mo-
rales pon los tres puntos filipinos Da-
val, Medina y Pastor, baila nna pol-
ka deliciosa que hace caer de espaldas 
al intrépido Castro. 
Se eneaya para estrenarla el viernes 
La boda, zarzuela en la que se lucirá 
extraordlaariameate la sin igual Lola 
López. 
LA GEAN SEÑORA.—Una visita 
La Qran Señora se impone. 
La acreditada y siempre favorecida 
tienda de ia calle de Obispo ha colma-
do de grandes novedades, en vista de 
la proximidad de los bailes de las fio-
res y Ips festejos de la República, sus 
estantes, sus vidrieras y sus mostra-
dores. 
Las telas de la estación están en ma-
yoría. 
B l surtido de esas telas, lijeras, sen-
cillas, ciaras y vaporosas, como cua-
dran á los rigores del verano, es real-
mente imponderable. 
No hay tienda en la Habana, así co-
mo suena, lector, que pueda sobrepu-
jar á La Qran Señora en abnudanoia, 
cUse y variedad de géneros para la 
estación de los calores. 
No la hay. Imposible! 
También encontrarán las parroquia-
ñas de la casa, que son damas muy 
dlstiognidas de esta sociedad, en eu 
mayor parte, un surtido de céfiros, 
organdíes, muselinas, yerbillas y al-
pacas. 
Bo sedas no hay qoé hablar. 
Tiene la gran tienda de Obispo y 
Compostela lo mejor, lo más nuevo y 
to mas elegante qne en sedas se co-
noce. 
Y como, todo en L * Oran Señora, á 
ptvoios baratísimos, á precios de ver-
dadera ganga, sin riesgos de rivalidad 
ni temores de competencia. 
C l H O O D E PUBILLONES.—PeqUCflO 
eert eí local para contener la avalan-
cha de público esta noche. 
Ta ita es la espeotaolóa qne ha des-
pertado el Wrestling Matoh concertado 
enUvel simpático periodista y tportman 
itttliaao Cario Reiter y el conocido 
atleta onbano Adolfo Herrera. 
Las uondicioues del desafío son las 
sigu'enttes: 
Tres lances de cinco minutos cada 
ano, declarándose vencedor al que ga-
ne dos de ellos, y con la obligación de 
que ai fí.ial de ia lacha, tiren ambos 
oontendieates an asalto de sable que 
tendrá diez minotoa de duración. 
Gane ó pierda Reiter, exige Herrera 
que se veriñqne el asalto. 
Actuara de r t f i r en la lucha el co-
nocido joven g fñor astrampes, 
Agréguese al interés de la gran lu-
cha greco-romana el atractivo qne de 
por sí encierra la Feria ds Sevilla, en 
la que se lidiará un mievT novillo, y 
tendremos una noche " •* Pu-
biilones. 
LA NOTA FINAL.— 
Un autor dramát ico ¿ . . . . ^ á 
otro: 
—¿Qué talf ¿Le produce á usted mu-
cho sa dram*? 
Macho debía producir; pero el em-
presario es tan estúpido, que, para re-
presentarlo, elige las noches en que no 
va gente. 
Bapectáculoa 
Teatro Albieu—Función por tandas— 
A i as 8 10: $ i Tirador de Palomas.— 
A. las 9*10: El Juicio Oral.—A las 
10 10: Los Africanistas.—Bl viernes 9, 
estreno de La Boda, últ imo éxito en 
Madrid.—E' domingo 11, gran mati-
néa dedicado a los niños. 
Salón»Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Varit-dades.—Fanción todas las 
noches.—Loajueves, sábados y domin-
gos, bailes después de la función.—A 
las ocho.—Hoy, nuevos couplets por 
Paquita Arzet. 
Salón-Teatro Alhambra-—A las 815: 
De la Haoana á Santiago do Gwa ó la 
llegada del Presidente. (Bu esta obra 
debuta la señora Eloísa Trias.) —A las 
9l15: El Tribunal Supremo—A las 
10 15: Pantera.—Y en los intermedios 
bailes. 
Saloc Teatro Lars,—Fanción corrida. 
—Nd hemos recibido el programa. 
Circo de Pubiilonee.—Fondón todas 
das las noches y matinée los domingos 
OompaHía de Variedades.—Hoy La 
Feria de Sevilla.—Bl Trio-Ciclista.— 
A las 8. 
Hipódromo de B nena vista.—Kl miér -
coles 7, a las cuatro de la tarde.—16a 
carrera de la t emporad» .—Habrá ca-
rreras de obstáculos, resistencia y ve-
locidad.—Trenes oada media hora y 
uno extraordinario á la terminación. 
DÍA DE MODA. 
Exposición Imperíal.—Deade el l u -
nes 5 de mayo al domingo 11 cin-
cuenta vistas de Rusia. I tal ia ? Frao-
cí», B ü t r s d a 10 centavos. Galiano 
n? 116. 
TAFOBIS COBREOS FRANCESES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n PERDRIGr o O N 
Este vapor ealdrA uírectamente para 
«obre e! día 15 de Mayo. 
ADMITE CABGA y FASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
oara el resto de Europa y la América de! 
Sur. 
Ls sarga se recibirá ttales>m«n«s los días 
13 y 14, en el muelle de Oahalleria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se 
Hados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata esp año-
la y 30 ots. cada baúl. 
De mis pormenorea informarán cm consign&U 
rioi: í 
Eridat, Mont ros y Comp. 
MESO ADERES Nütf. 85. 
S218 18-25 
GIROS DE LiSTSl^ 
J , i j 8f5 I. n C 
C U B A 43 
Hacen p»f os por el cable y girui letiaa ft oortt 
f larga Tlata eobre New York, Londraa, Paiía y se-
bie todaa lai eapltalea y pmcbloa de Ispafia é Ixlai 
GUBAfU*. o 12 156-1 En 
I. Lawtm ¿Más y km 
BANQUBBOB.-MESOADKBBS S2. 
r*?a •riglualmente establecida en 18*1 
GKras letras & la ñite sobre todos los Baneoi 
fTaeioaales de loa Bstadca Unidos j dan eccseU' 
YBABB7BB2MGIAB FOS I L 0A3LB 
o B60 78-1 Ab 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Haoe paeos por oable; gira letras á oort* j laíg» 
aonita cartas de oré Uto sebre las 9̂ 001̂ -'Ista y facilita usítas UD U.» -~ 
les plasas de los Estados ünldos, loglaterra. * ran-
da Alemania, etc. y sobre tolas las ciuOacias y , 
pueblos de Esoafia é Italia. C « » 
W. 6 £ L A T 8 Y C ' 
1 0 8 , • g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g a r » 
SAOB» PAGOS POB BIJ ÜÁBLK, PAÜILii 
VAS CABTAS DB OBBDITO Y 
XiBTBAS A GOBTA Y LABSA 
VISTA. 
ebre Naera York, Nne?» Orleans, Ver»«MjM* 
rico, San Juan de Paerto Blco, Londres, Pana 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambargo, Boma, «apo 
les, Milán, ííénoTa, Marsella, Harre, W"»'"^' 
ses, Saint Quintín, Dle^pe, Toulouae, venect^ 
Florencia, Palermo, Turín, Maaino, eto, a«I oomt 
tobse todu laa capitales y prevínolas da 
Ssyafia é Imímm Gm&Mi^m 
• 306 166 15 Fb 
S, O'REÍLLY, * 
E S Q U I N A A B f f S R O A D S B B B 
Haesa pagM per el cable. 
f aeilitan cartas de erédIW 
«irán letras aobre Londrea, Nev York, New Or 
leana, Milán, Turín, Boma. Veneola, Florenela 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Haí 
burgo, Paría, Harre, Nantes, Burdeos, MarseM 
Oáffl̂ .Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Pu»? 
is Bico, eto., ets. 
Sobre todaa laa eacitalea y paebloa; «obra Patai 
EaMallorea, Ibisa, Mahoa ySta OrudeTsnetif* 
i m JUSTA I S L A 
Manaanifio, Pinar del Blo, «ibas», Psesto Prin»» 
ce g57 78-1 Ab 
«T&BA. 7 8 7 78. 
Sacón pagoa por el oable, giran letras i oojtoj 
larga vista y dan cartas de oréíUo aobre Neir Yo» 
flladelña, New Orleans, San Praaoisco, Loiadio: 
Parla, Madrid, Barcelona y demás óapítalénr cia 
ladea importantes de los Bstados Unicos, míxiv 
Y Europa, así como sobre todos loa paebloa de Be 
pafia y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación oonlos Sres. H. B. Hall loa & 
Uo., de Nuera York reciban órdenes parala oom-
pra 6 renta de valores y aooionea eotlaebles tu U 
Bolaa de dicha dudad, oayaa eatlaadonea reo ibes 
par cable dlariaisoote. 
a 555 *8 1 Ab 
I Í A M E J O R D E L M U N D O 
E RECOMIENDA A LOS DETALLISTAS 
UNICO DEPOSITO EN L A I S L A D E CUBA 
J . M . VOLADO 
1 1 6 -A G U I A R H A B A N A , ea 7 
Gremio de A I B I I ceses 
DE CARBON V E G E T A L Y LE^tA 
U5ÍD1 ATDBA 
Con objeto de dar cuenta del reparto hecho por 
los señores rhsifioadoras y celebrar eí juicio de 
Agravios, cito á los sefiored Gcntribu entes para 
la junta que tendrá efecto el día 12 del corriente & 
laa elote y media de la noche en la casa oa'le de lo» 
Sitios número 51 —Habans, Maro 6 de 1902,—i£l 
Síndico. Alf j i CabUiero. S553 5i-7 44 8 
armad 
de Crusellas, 
íes COIMES m 
íiirjOÍSTliBaffl 
0 734 
las Faroiacias j TieBéas de Víveres Unos. 
IMy 
AÜTOMOV1LES.—Se yendo uno de i asientos, forma duqaett; su andar ea á Tolnutad del que 
1» maneja puede oaroínar por hora de 6 kilómetro» 
6 SO. Preolo ú timo f 1 000 oro español. Refigio 
número 9. 34*50 4a-6 
D S 
G, mi nmnni 
(PEOFESOR DE CORTE.) 
Especlaitó ea trajes fie Eüpela 
O B P 3 P O 1 2 7 
H A B A N A 
26a-l My 
C. 7S1 
A m p i e e n b i e s s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Álbaoile-
r la , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiiy 104. 
a-S My o 771 
MÍO ia Gis-Daniis 
S I N D I C A T U R A 
Estando pendiente da anularse las elec-
ciones celebradas en el Avuntamiento de 
esta ciudad, el dip, 28 de Abril próximo pa-
sado para el nombramiento de nuevos Sín-
dicos y Clasificadores, en virtud de haber-
se presentado por el Sr. Miguel Fernández 
miembro de Id "Unión Mercantil" varias 
cartas-poderes, que han resultado apócri-
fas, esta Sindicarura hacj saber á los Sres 
industriales agremiados con el fin de qae no 
sean sorprendidos por personas ó socieda-
des que no tienen la represen cación legal 
del Gremio, que oportunam n e esta Sin-
dicatura les oleará en la forma acostumbra-
da, para quo asistan al local de la actual 
Secretaría del Gremio, situada en Lampa-
rilla n0 2, Lonja de Víveres, para tratar de 
la clasificación y reparto para el próximo 
ejercicio de 1902 á 1903. 
Habana, Mayo 6 de 1932. / 
El Síndico, / 
Guillermo Euis. 
cta- 784 2a-6-ld-7. 
| X J H F O C O I 
¿ P o r q u é ? 
Casi junto á mi ha pasado 
gentil como siempre y bella, 
y yo la he mirado á ella 
y ella también me ha mirado. 
Después pensando quizás 
uno de otro en el destino, 
hemos seguido el camino 
oin volver la vista atrás. 
¿Por qué mentimos enojos 
ya que mentimos agravios? 
¿Por qué callan nuestros labios 
io que dicen nuestros ojos? 
Eusehio Sierra. 
E l c u i d a d o de los ojos. 
Ei mejor tónico para los ojoa es un baño 
de agua fria, no el frotárselos con la es-
ponja ó con un paño mojado, sino metiendo 
fa cara en el agua y manteniéndolos abier-
tos en ella durante un minuto ó más, cui-
dando que el agua sea muy clara y fresca. 
Conviene abrir y cerrar los ojos tres 6 
cuatro veces dentro del agua para lavar-
los bien. 
Después secarlos con una toalla suave. 
Nunca ee deben frotar los ojosj es ana 
costumbre muy mala y se debe precaver á 
los niños contra ellas. 
Cuando se t ene debilidad en los ojos ae 
debe poner en el agua un poco de sal. 
Para eliviar las molestias que causan loa 
orzuelos, aplíqueseles una compresa de te-
la de hilo empapada en agua hirviendo; 
repítase la operación oada cinco ó seis mi-
nutos varias veces y luego otra vez cada 
hora, si es necesario. 
Para conservar la vista conviene dejarla 
descansar siempre que se pueda; para ello, 
cuando DO se tiene nada que hacer, con-
viene cerrar ios ojos, porque mientras es-
tán abiertos están trabajando. 
Lo? oculistas dicen que la humedad que 
reciben los ojos, teniendo los párpados ce-
rrados es muy conveniente. 
No se debe nunca apretar el globo del 
ojo, porque se aplasta poco á poco y acaba 
por producirse una debilidad á la vista. 
Por eso es pernicioso frotarse los ojos. 
Anagrama* 
(Por B. B.) 
rX^TCT 1,16 encargo de mntar el COMEJEN 
W X J - L l en cnsns, pinnos. iiiuebleg,carruajes, 
donde quiera «ne «ea, garantizando la operación 
40 años de piácl icn. Recibe aviso en la Admi. 
niatiación de este periódico y para más pronti 
tnd en mi casa. Por Correo en el C E R R O . CA,. 
I X E DE SANTO TOMAS Nú,,,, y, ESQUINA A 
T ü l i l PAN. - .Rafael Pé rez. 
tf^S? l.jd-¿9 15n.¿9 Ab 
Ooa las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de ana slmpátioa 
señorita de la calle de Agalla. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cerda.) 
i 
por letras y ob-
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * 
•í- *í* ^ i* 
9. & «í» * «f 
*í* 'í* 4* "í* -f» * * * 
Sustituir las signos 
tener en oada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
.1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Tegirlo de mimbre^ 
4 Nombre de mujer. 
5 Kación. 
6 Labor en la tierra. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
O O O O O 
O O O O O 
. 0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitur los signos por letras para obte» 
ner en cada línea, horizontal y verüioal-
mente, lo siguiente: 
1 Provincia española. 
2 Sacramentos. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Modo de preparar la carne. 
C u a d r a d o . 
orJuan Lanas.) 
* * * 
• f ^ ^ 
*í» I » «I» 
* * * 
Sastitair los signos 
que leídas horizontal 
presen lo siguiente: 
1 Tela. 
2 Aves. 
3 En la música. 
4 En el arte culinario. 
por letras, de moda 
y vertioalaaeute ex-
i 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
DULCE MARIA GARCIA. 
A la Charada anterior: 
E-VAN-GE-LI-NA. 
Al Jeroglífico anterior: 
ANTE-RO. 
Al rombo anterior: 
M 
R A S 
R O M E O 
Al segundo: 
M A M E R 









M E S 
C E S A R 
S A L 
R 
Al cuadrado anterior: 
H U G O 
U N I R 
G I R O 
O R O S 
Han rornitido soluciones: 
EldeBatabanó; Ldo. Estorbo; Jimentt-
do; T. Q. Dosio; Don Cualquiera, 
lî rcnía y Estereotipia de: DLiRlü DE LA MARíNi 
